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أ 
 
 اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ رة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  
 
 
  
  رﺳﺎﻟﺔ
  ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء
 ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  ﺑﻘﻠﻢ
  ﳏﻤﺪ ﺣﻲ ﳏﻤﻮد
  ٦٣٠٠١١٠٠٢٠٢اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: 
  
   وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻣﻜﺎﺳﺮ
  م ٤١٠٢ﻫـ ٥٣٤١
  
ب 
 
  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮﻗﻊ أدﻧﺎﻩ ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ  ﺻﺮّح
أ ﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ أو  ت ﻣﱪﻫﻦ أو ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰإذا ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻳﻮم آو  ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﺸﻬﺎدة اﻟﱵ  ﺎﻋﺪة اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ،ﻧﺘﺤﺎل أو ﻣﺴا
  اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻃﻠﺘﺎن ﻟﻠﺤﻜﻢ. ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
  
  
  ﻫ ٣٤١٥ ﺷﻮال ٣٢ ﻣﻜﺎﺳﺮ،
  ٤١٠٢ سأﻏﺴﻄﻮ  ٩١
  
  اﻟﻜﺎﺗﺐ
  
  ﳏﻤﺪ ﺣﻲ م
  ٦٣٠٠١١٠٠٢٠٢ت/
   
ج 
 
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ
، اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ: ﳏﻤﺪ ﺣﻲ مﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 رة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّ ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ ، ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع: "٦٣٠٠١١٠٠٢٠٢ت/
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻧﻘﺮر، ﳓﻦ اﳌﺸﺮﻓﺎن،  ء، وﺑﻌﺪ إﺟﺮا"ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦاﻟﺪ ّ
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وأن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ 
  ﺻﺎﱀ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
  
 
  ﻫ ٣٤١٥ ﺷﻮال ٥١ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
    ٤١٠٢ أﻏﺴﻄﻮس ١١
 
   اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺔاﻟﻤﺸﺮﻓ   
  
  
        .ف د م. ﺳﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ س.أغ.،
  ٣٠٠ ٢ ٢١١٠٠٢ ٧٠٧٠٠٧٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
  اﻟﻤﺸﺮف اﻷول   
  
  
 م. أغ. ،ﻣﻨﲑ  اﻟﺪﻛﺘﻮر
  ٥٠٠ ١ ١٠١٩٩١ ١٣٢١٧٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
 
د 
 
  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻻ
اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ:  ،ﻤﻮدﳏﻤﺪ ﺣﻲ ﳏاﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ:  اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ  ﻋﻨﻮا ﺎ " ﻛﺎن ،٦٣٠٠١١٠٠٢٠٢
وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻟﺪﻳﻦ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء ا اﻟﺘﺪرﻳﺲوﺷﺆون  ﻗﺪ ﻧﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ " ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻡ  ٤١٠٢أﻏﺴﻄﻮس  ٩١اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮم  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﰲ
درﺟﺔ ﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ،ﻫ ٥٣٤١ ﺷﻮال ٣٢
  ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت.اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ 
  ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:
  (       )         اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﳛﻴﺎ، م. أغ. :    اﻟﺮﺋﻴﺲ
  (       )           .م  اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪة ﲪﺴﻴﺔ ﺟﺄﻓﺮ، م. ه:   اﻟﺴﻜﺮﺗﲑ 
  (       )                .أ م, ﻗﺎﺳﻢ أﻣﺮة اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر:   اﻷوﱃ ﺔاﳌﻨﺎﻗﺸ
  (       )           .ﲪﻜﺎ إﻟﻴﺎس، م. ﺗﻪ إاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس :   اﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱏ
  (       )                        .غم. أ ،ﻨﲑﻣ: اﻟﺪﻛﺘﻮر   اﳌﺸﺮف اﻷول
  (       )          .ﻓﺪ م. ، س.أغ.،ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ ﺖﺳ:   ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﺸﺮﻓ
  م ٤١٠٢س ﻮ ﻏﺴﻄأ ٩١ﻫ/ ٥٣٤١ ﺷﻮال ٣٢ﻣﻜﺎﺳﺮ، 
  
  
  
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
  اﻟﻌﻤﻴﺪ
  
  ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪﻳﻦ، م. أغ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج
  ١٠٠ ١ ٣٠٥٨٩١ ٢١٢١٤٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ: 
ه 
 
  ﺮﺣﻴﺐﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘ
 ﱂ ﻳﻌﻠﻢ،ﻣﺎ ﻢ اﻹﻧﺴﺎنﻋﻠﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﱘ و ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ أاﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي   
ﺟﺰﻳﻞ أﺷﻜﺮ اﷲ  وﺑﻌﺪ، ﻓﺄﻧﺎ .أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ
ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ ﺎء  اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ  أداﻣﲏ اﻟﺬي اﻟﺸﻜﺮ
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ   ﰲاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
واﺟﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻟﻘﺪ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ  اﻧﺘﻬﺖوﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ 
اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺎؤﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ ود اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻘﺪم وﻟﺬا  .ﺑﺎﳉﻮدة
  واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
اﻷب "ﳏﻤﻮد ﺑﺄﱃ" واﻷم "ﺣﺴﻨﻴﺎﺗﻰ.ح.س"  واﻟﺪّي اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، .١
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳّﻦ اﻟﺮﺷﺪ وﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﻘﺪر 
ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل اﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ وأن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ 
 واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮﻳﺎ
و 
 
ﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻮاﺋﺒﻪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰ  اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺎﱀ اﻟﺪﻳﻦ، م. أغ .٢
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺻﺒﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻏﺮاﳒﺎﻧﺞ، م. أ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول 
واﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج أﻣﺮي ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ، ل.س. م. أغ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﱐ 
واﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ آﻧﺲ ﻣﺎﻟﻚ. م. أغ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ 
ﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴ
 .ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
 .وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲاﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ، م. أغ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ  .٣
م. ﻓﺪ.   أغ.،س.  ،ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷول وﺳﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖأغ.اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻨﲑ، م.  .٤
ﻛﺎﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ وأرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، 
 ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
ﻛﺎﳌﻨﺎﻗﺴﺔ اﻷوﱃ واﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﲪﻜﺎ إﻟﻴﺎس،   .أ .م، ﻗﺎﺳﻢ أﻣﺮةﺎﺟﺔ اﳊ اﻟﺪﻛﺘﻮر .٥
 م. ﺗﻪ إ. ﻛﺎﳌﻨﺎﻗﺶ اﻟﺜﺎﱐ، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء اﷲ.
ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ  .٦
 أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ز 
 
ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب  ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان  .٧
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺪوﱄ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر 
  وآراء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
إﱃ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎب  وإﱐ ﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ .٨
اﳊﻜﻴﻢ، واﻟﺼﺎﺣﺒﺎت ﻣﺎدة ﻛﺎﻧﺖ أم روﺣﻴﺔ، وأﺧﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ وأﺻﺤﺎﰊ، ﻋﺰﻳﺰ 
ﻓﺮﺿﺎن ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺳﺪار رﲪﻦ، ﺧﻴﻀﺮ ﺧﲑ اﻟﻨﺎس وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ ﻣﻌﻬﺪ 
 .ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
وأﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وزﻳﺎدة 
وﻋﻮﻧﺎ ﺑﲔ ﻟﺪى اﻟﻘﺮّاء وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, وﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
  ﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, آﻣﲔ ﻳﺎ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ.واﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴ
  
  ﻫ ٥٣٤١ﺷﻮال  ٣٢ﻣﻜﺎﺳﺮ,                                              
  ٤١٠٢أﻏﺴﻄﻮس  ٩١           
  اﻟﻜﺎﺗﺐ
  
  ﳏﻤﺪ ﺣﻲ م
  ٦٣٠٠١١٠٠٢٠٢ت/
ح 
 
  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  أ  ..................................................... ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
  ب  ................................................ ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻻ
  ج  ...................................................... ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺸﺮﻓﲔ
  د  ..............................................  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ
  ه  ....................................................... ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
  ح  .....................................................ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
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  اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻘﺪﻣﺔ
  ١  ................................... تﺔ اﳌﺸﻜﻼﺧﻠﻔﻴ ّ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٥  ................................... ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ
  ٦  .............................. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮع:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ٧  .............................. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ٩............................... اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﳋ
ط 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
  ٢١.................................... اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٣١  ...................................... اﻟﻮﺳﺎﺋﻞأﻧﻮاع :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  ٤١  .................................... اﳊﺴﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ:   اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ 
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  ٤٢...........ﺼﻮرةإرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌ:   ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ٥٢...............ﻬﺎﺿﻌﻔﺔ و راﺳﻴ ّرة اﻟﺪ ّوﺳﻴﻠﺔ اﳌﺼﻮ ّ ﻣﻨﺎﻓﻊ:   ﺜﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
     ٦٢  ........................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ :   ﺘﺎﺳﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  ٧٢  ...................................  .. ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ٨٢  ...........  .........................ﺔﻤﻮذﺟﻴ ّاﻟﻨ ّاﻟﻌﻴﻨﺔ :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  ٠٣  ........... ................... ﻌﻠﻮﻣﺎتﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻃ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ١٣  .............................. ﻲ ّدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤأ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ٣٣  ...........  ................ ﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺒﺤﺜﻴ ّ:   اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
ي 
 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ 
  ٥٣ ...... ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻗﺒﻞ   ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي ﻒ ّاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة
  ٣٤ ................ ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻳﻦﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ
ﺑﻌﺪ   ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي ﻒ ّاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ:   ﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة
  ٥٤ ................ ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻳﻦﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ
ﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرةﻓﻌﺎﻟﻴﺔ :   ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي ﻒ ّاﻟﺼ ّ
  ٧٤ ...................... ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻳﻦاﻟﺪ ّ
  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  ٠٦ ........................................... ﺻﺔﻼ: اﳋ  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ١٦  ......................................... ﺣﺎتﻘﱰ : اﳌ  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
ك 
 
  دﻓﺘﺮاﻟﺠﺪاول
أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ . ١ﺟﺪول 
  ٤١٠٢-٣١٠٢اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  ﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦﻟأﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ .  ٢ﺟﺪول 
  اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن   .٣ﺟﺪول 
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن  . ٤ﺟﺪول 
ﳎﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع ا ﺮب       .٥ﺟﺪول 
  وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع ا ﺮب اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  .٦ﺟﺪول 
  اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺮاﻗﺐاﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع   .٧ﺟﺪول 
  (PAPاﳌﻘﻴﺎس )ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ   .٨ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
ل 
 
  اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت دﻓﺘﺮ
ْﺒَﺪِﺋﻲ  . ١ﻣﻠﺤﻖ 
َ
   َواﻟﻨـﱢَﻬﺎِﺋﻲ َأْﺳِﺌَﻠُﺔ ْاِﻻْﻣِﺘَﺤﺎِن اﳌ
ْﺒَﺪِﺋﻲأﺟﻮﺑﺔ .  ٢ﻣﻠﺤﻖ  
َ
  َواﻟﻨـﱢَﻬﺎِﺋﻲ َأْﺳِﺌَﻠِﺔ ْاِﻻْﻣِﺘَﺤﺎِن اﳌ
  ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع ا ﺮب ىﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪ  .٣ﻣﻠﺤﻖ  
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪي ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐﻧﺘﺎﺋﺞ .  ٤ﻣﻠﺤﻖ  
        ا ﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ   .٥ ﻣﻠﺤﻖ
  واﳌﺮاﻗﺐ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب  .٦ ﻣﻠﺤﻖ 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ  .٧ ﻣﻠﺤﻖ 
  (lortnoK nad tnemirepskE kopmoleK rihkA lisaH)  .٨ ﻣﻠﺤﻖ 
  (lortnoK nad tnemirepskE kopmoleK aratnA nakifingiS naadebreP)  .٩ ﻣﻠﺤﻖ 
 (t ISUBIRTSID MALAD IALIN-IALIN)  .٠١ ﻣﻠﺤﻖ 
 ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة اﻟﻜﺎﺗﺐ أﻣﺜﺎل اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪم  .١١ ﻣﻠﺤﻖ 
  ّﻴﺔﻘاﻟﻮﺛﻴ ﻮراﻟﺼ ّ.٢١ ﻣﻠﺤﻖ 
  اﻟﺮﺳﺎﺋﻼت.٣١ ﻣﻠﺤﻖ 
  ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ.٤١ ﻣﻠﺤﻖ 
  
  
  
  
م 
 
  
  ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻲ م:   اﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
  ٦٣٠٠١١٠٠٢٠٢:   اﻟﺮﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﳊﺎدي  ﻒ ّاﻟﺼ ّﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ :   ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺸﺮ
 ﻒ ّاﻟﺼ ّﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
. اﻟﺒﺤﻮث أو ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
 ﻒاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ﻛﻴﻒاﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻲ:  
وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ةر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّﻗﺒﻞ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺤﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢﻛﻴﻒ   ؟ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ
 رةاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّﻫﻞ و  ؟ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ةر اﳌﺼﻮ ّ
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰲ ﻋﺸﺮ اﳊﺎدي  ﻒاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻓّﻌﺎل
  ؟ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ
ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ  يﺎدا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊ
 ٠٣ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻠﻤﻴﺬا. واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ   ٠٣ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ   ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻛﺎ ﻤﻮع ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ  ﺎدى. ﻓﺎﻟﺼﻒ اﳊوﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬا
ﻛﺎن   ﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎ ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐاﻹ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ يواﻟﺼﻒ اﳊﺎدﺗﻠﻤﻴﺬا.  ٥١ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ا ﺮب  
. وﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻤﻴﺬا ﻛﺬﻟﻚ ٥١ﻋﺪدﻫﻢ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ ﻓﻔﻲ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم 
واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﳌﺮاﻗﺒﺔ؛ وﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ 
  .اﻟﻜﻤﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ
 ﻒ ّاﻟﺼ ّاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ أن 
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أن  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ن 
 
وﻻﻳﺔ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ أﻣﺎ  "،ﺟﺪا ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﺟﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻗﺒﻞ  ﻏﻮوا ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﻓّﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ ، وﻟﺬا ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﳑﺘﺎز" اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺑﻌﺪ 
وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  .ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ
وﻻﻳﺔ ﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  إﱃ ﻟﻜﺎﺗﺐا حﻘﱰ ﻳ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻫﺬﻩ  اﺳﺘﻌﻤﺎلﲟﺜﻞ  وﻻ ﻳﺴﻴﺒﻮا اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻏﻮوا ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺼﻒ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﻮاﻓﻘﻮﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﺣﻮال اﻟﺪراﺳﻴﺔ وأن ﳛﻔﻈﻮا ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟ
ﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ أودرﺟﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻧ ﺎدياﳊ
اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ   اﻟﻮﺳﺎﺋﻞأن ﻳﺮﻗﻲ وﻳﻘﻮي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ  وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐﻣﺘﻴﺎز اﻹ
  ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
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  لاﻟﺒﺎب اﻷو ّ
  ﻣﺔﻣﻘﺪ ّ
   اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺔﺧﻠﻔﻴ: لاﻟﻔﺼﻞ اﻷو ّ
ﻋﺮﺿـــﻬﻢ ﻋﻠـــﻰ اﳌﻶﺋﻜـــﺔ ﻓﻘـــﺎل  ﻬـــﺎ ﰒ ّﻢ ءادم اﻷﲰـــﺂء ﻛﻠ ّﻗـــﺎل اﷲ ﺗﻌـــﺎﱃ "وﻋﻠّـــ
اﷲ ﻛـﺎﳌﻌﻠﻢ  ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻵﻳـﺔ ﻋﺒـﺎرة ﻋﻠـﻰ أن ّ .١ﺑﺄﲰﺂء ﻫﺆﻵء إن ﻛﻨـﺘﻢ ﺻـﺎدﻗﲔ" ﺌﻮﱐأﻧﺒ
ﺎﻷﺷــﻴﺎء ﺑ ﻟﻠﺘﻌﺒــﲑ دمآ ﻬﺎﻳﺴــﺘﺨﺪﻣﻛــﻲ ﺗﻜــﻮن وﺳــﻴﻠﺔ   ﻬــﺎاﻷﲰــﺎء ﻛﻠ ّآدم ﻢ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﻋّﻠــ
  إﻻ ّﻓﻤﺎ ﻫﻲ؟و  ؟اﻟﻠﻐﺔ ﻰﻋﻠﻰ اﻷرض. أﻫﻲ ﺗﺴﻤ ّ
ﺎﻗﻬﻢ إﱃ ارﺗﺒـﺎط ﻔﻐﺔ، وﻳﻌﻮد ﻋﺪم اﺗ ّﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ ﻟﻠ ﻳﺘ ّﱂ
ﳌﻨﻄــــﻖ، ، وﻋﻠــــﻢ اعﺟﺘﻤــــﺎ ﻌﻠــــﻢ اﻟــــﻨﻔﺲ، وﻋﻠــــﻢ اﻻﻛ ﻋﻠــــﻢ اﻟﻠﻐــــﺔ، واﻟﻌﻠــــﻮم اﻷﺧــــﺮى،
، ﺑﻐﲑﻩ دﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﺮ اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ  ن ّأﻻ ﺷﻚ وﻟﻜﻦ  ٢.ﻫﺎﲑ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻏ
ﰲ اﻟﺘﻌﺒـﲑ  ﺎ وﺳـﻴﻠﺘﻪﻣﺂرﺑـﻪ، ﻛﻤـﺎ أ ّـ اﻻﺗﺼـﺎل ﻳـﺪرك ﺣﺎﺟﺘـﻪ، وﳛﺼـﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬاﻋﻦ و 
ﻴـﻮل واﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت ﳌا ﺬﻩ اﻟﱰﲨﺔ ﻋﻤﺎ ﳜﺎﰿ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻫ، و ﻋﻦ آﻻﻣﻪ وآﻣﺎﻟﻪ وﻋﻮاﻃﻔﻪ
وﻗـﺎل د. ﳏﻤـﻮد  ٣.ﺣﻴـﺎءاﻷ اﻟﻔـﺮوق ﺑـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن وﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ ، ﺗﻌﺪ ﻣـﻦ أﻇﻬـﺮواﳋﻮاﻃﺮ
                                                          
      ٦. ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.ص. اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ١
) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺑﲑوت. دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب،  ٢
  ٣١ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(. ص. 
) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون  اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ٣
  ٣٤اﻟﺴﻨﺔ(. ص. 
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اﻟﺴـﻤﺔ اﻟﻔﺮﻳـﺪة ﻳﺘﻤﻴـﺰ وﺳـﻴﻠﺔ اﻻﺗﺼـﺎل ﺑـﲔ اﻟﻨـﺎس، وﻫـﻲ  ﻲﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻫـ
اﻟﻠﻐــــﺔ أداة  ﻤــــﺔ أن ّﻴوذﻛــــﺮ أﻳﻀــــﺎ اﻟــــﺪﻛﺘﻮر رﺷــــﺪي أﲪــــﺪ ﻃﻌ ٤ ــــﺎ اﳉــــﻨﺲ اﻟﺒﺸــــﺮي.
إﻧﺴـﺎن  اﻻﺗﺼﺎل، وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﺑﻘـﺪر ﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ ﺣـﻮاﺋﺞ ﻛـﻞ ّ
وﻟﻺﻧﺴـﺎن ﻟﻐﺘـﻪ اﻹرادﻳـﺔ  ٥اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﻨﺖ أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ. ﻢ، و إن ّ واﻟﻮﻓﺎء ﲟﻄﻠﻮﺑﺎ
  ٦ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ. اﻟﱵ
وﺳـــﻴﻠﺔ وأداة وﻫـــﻲ دور اﻟﻠﻐــﺔ ﺑـــﲔ ﳎﺘﻤـــﻊ اﻟﺒﺸــﺮ ﻣﻬـــﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ.  ﻟﻘــﺪ ﻋﺮﻓﻨـــﺎ أن ّ
ﻟـﻚ ﻣـﻦ ﳍﻢ وﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ وﻏﲑ ذوﻣﻴﻮ ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إراد ﻢ 
وﺳــﻴﻠﺔ وﻫــﻲ  أن ﻳﺘﺼــﻞ ﺑــﺂﺧﺮ ﺑــﺪون أي ّ إﻧﺴــﺎن اﳌــﺂرب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ. وﻻ ﳝﻜــﻦ ﻷي ّ
  اﻟﻠﻐﺔ.
ﺎﻟﻠﻐــﺔ ﻓاﻟﻠﻐــﺔ أداة اﻻﺗﺼــﺎل واﻟﺘﻔــﺎﻫﻢ ﺑــﲔ ا ﺘﻤــﻊ اﻟﺒﺸــﺮي،  واﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ أن ّ
ﺘﻬـﺎ  اﻷﻣـﻢ ﻛﺎﻓـﺔ ﺑﻠﻐﺎ ـﺎ وﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﺮﻗﻴ ّﺔ وﺣﻀـﺎر ﺎ، وﻟـﺬﻟﻚ ﻘﺎﻓـﺔ اﻷّﻣـأﻳﻀﺎ ﻋﻨـﻮان ﺛ
  ٧ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﳏﻤﻮد ﺗﻴﻤﻮر.
                                                          
ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻘﺎﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف، ) اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن،  ٤
  ٨١.ص. (٣٨٩١
)ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ : ﻣﻨﺸﻮرات  ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ -ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎرﺷﺪى أﲪﺪ اﻟﻄﻌﻴﻤﻪ،  ٥
  ٦٢(. ص.م٩٨٩١ / ﻫـ١٣١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. 
) ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ : اﻟﻐﺨﺎﻟﺔ. ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ،  ﻃﺮوق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔدﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل،  ٦
  ٨ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ (. ص. 
  ٤وت اﳌﻜﺒﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ. ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(.ص.)ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺑﲑ  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮد ﺗﻴﻤﻮر،  ٧
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اﷲ ﺗﻌــﺎﱃ اﺧﺘــﺎر اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﻦ  ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟــﺪﻧﻴﺎ، أن ّ وﻣــﻦ اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﻜﺜــﲑة
وذﻛـﺮ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ ﻢ اﳋـﺎﰎ،  ﻋﻠﻴـﻪ وﺳـﻠ ّﻰ اﷲﻐـﺎت ﳊﻤـﻞ رﺳـﺎﻟﺔ ﻧﺒﻴﻨـﺎ ﳏﻤـﺪ ﺻـﻠ ّﺳـﺎﺋﺮ اﻟﻠ
 ﰲ آﻳـﺎت ﻛﺜـﲑة ﻣﻨﻬـﺎ، ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: "وﻫـﺬا ﻟﺴـﺎن ﻋـﺮﰊ ّ  اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﱘوﺗﻌﺎﱃ أﻳﻀـﺎ ﰲ
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﺎزاﻟـﺖ اﻟﻠﻐـﺔ  .٩ﺎ ﻟﻌﻠﻜـﻢ ﺗﻌﻘﻠـﻮن"ﺎ أﻧﺰﻟﻨـﺎﻩ ﻗﺮآﻧـﺎ ﻋﺮﺑﻴّـ، وﻗـﺎل أﻳﻀـﺎ: "إﻧّـ٨ﻣﺒﲔ"
اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ  ﲔ ﰲ اﻟﻌـﺎﱂ، ﻧﻈـﺮا ﻟﻮﺿـﻊ ﻫـﺬﻩﻤﻋﻤﻴﻘـﺔ اﳉـﺬور ﰲ ﻗﻠـﻮب اﳌﺴـﻠ
ﻠــﻴﻢ اﳌﺼــﺎدر اﻟــﱵ ﺗﻨﺸــﻖ ﻣﻨﻬــﺎ ﲨﻴــﻊ ﺗﻌ اﳊــﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒــﻮي اﳌﺼــﺪرﻳﻦ ﻣــﻦ أﻫــﻢﻟﻠﻘــﺮآن و 
ﻣﻨــﺬ ﻋﻬــﺪ ٠١ﺔ.ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ ﰲ ﺣﻴــﺎ ﻢ اﻟﻴﻮﻣّﻴــم اﻟــﱵ ﳚــﺐ أن ﻳﻔﻬﻤﻬــﺎ اﳌﺴــﻠﻤﻮن و اﻹﺳــﻼ
ﻳﺮاد ﻟﺬاﺗـﻪ، ﻟـﻴﺲ ﻗﺪ اﻋﺘﻨﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻋﺪ ﺎ ﻫﺪﻓﺎ  ﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣ ّﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﺪﱘ  
 ﻟﻌــﺰ ّال، ﻓﻜــﺎن ﳍــﺎ ﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ اﳌﻴــﻮ ﻟﺮﺳــﺎﻟﺔ، وﺳــﺎرت اﻷّﻣــاﳎــﺮد وﺳــﻴﻠﺔ ﳊﻤــﻞ ﺗﻠــﻚ 
  واﻟﺘﻤﻜﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ.
ﺘﻌﻠﻢ ﺎ ﺑـأﻋﺠﻤﻴّـﺎ و ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﻋﺮﺑﻴّـ  ن ﻳﻬـﺘﻢ ّاﻟﻌﺼـﺮ، أ وﻻ ﻏﺮاﺑـﺔ ﰲ ﻫـﺬا
اﳊـﺪﻳﺚ ﳍــﺎ اﻟﺰﻣـﺎن اﻟﻘـﺪﱘ و وﻋﻨﺎﻳـﺔ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﻠﻐـﺔ ﰲ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬـﺎ، 
ﺔ رﲪـﻪ اﷲ: " ﻳﻦ، وﻗـﺎل اﺑـﻦ ﺗﻴﻤﻴّـاﻟـﺪ ّ ﻟﻐـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻫـﻲ ﻬـﺎ: أن ّأﺳـﺒﺎب ﻛﺜـﲑة، أﳘ ّ
ﺔ اﻟﺴـــﻨ ّﻓﻬـــﻢ اﻟﻜﺘـــﺎب و  ﻓـــﺮض واﺟـــﺐ، ﻓـــﺈن ّ ﻳﻦ، و ﻣﻌﺮﻓﺘﻬـــﺎاﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟ ـــﺪ ّ إن ّ
                                                          
  ٥٩١ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء: :  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ٨
  ٢ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ: :  اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ٩
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻋﺎرف،  )اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﱃ؛ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮةﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﻧﻮري و ﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن،  ٠١
  م(، ص. أ ٨٠٠٢ / ﻫـ ٩٢٤١
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  ١١ﺑ ـــﻪ ﻓﻬـــﻮ واﺟـــﺐ". اﻟﻮاﺟـــﺐ إﻻ ّ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ، وﻣـــﺎ ﻻ ﻳ ـــﺘﻢ ّ ﻓـــﺮض، وﻻ ﻳﻔﻬـــﻢ إﻻ ّ
اﻟﻌﺒــﺎدة ﻣــﻦ اﻟﺼــﻼة و اﻟــﺪﻋﺎء وﺗــﻼوة اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ، وﻛﺜــﲑ ﻣــﻦ ﺷــﻌﺎﺋﺮ اﻹﺳــﻼم ﻻ 
 وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺪل ّ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺮﻫﺎ إﻻ ّﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﺪﺑ ّ ى وﻻ ﻳﺘﻢ ّأن ﺗﺆد ّ ﳝﻜﻦ
ﺎ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺗﻌﻠﻤﻬــﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬــﺎ ﻋﺮﺑّﻴ ـــﻴــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ، ﲝﻴــﺚ إ ــﺎ ﳚــﺐ ﻋﻠــﻰ أﳘ ّ
  ﺎ.وأﻋﺠﻤﻴ ّ
ﻟﻠﻐـﺔ ا ﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺎ ﺗﺎﻣـﺎ ﺗﻄﻠـﺐ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺗـﺪرﻳﺲإﺗﻘﺎﻧـ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬـﺎ وﻹﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺎ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـــﺔ ا أﺳﺎﺳـــﻴ ّﻳﻠﻌﺒـــﺎن دور  ﺔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤّﻴ ـــﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴ ّﺔ واﻻﻓﺎﻟﻮﺳـــﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﺳـــﻴ ّ .اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ
 ﺔﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴ ّاﻻ ﰲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ ﻣـﺎﻫﺮاﻮن ن ﻳﻜـأ ﻻﺑـﺪ ﺎﳌﺪرس اﻟﻠﻐـﻮي ّﻓ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺑـﺪ ﻟﻠﻤـﺪرس أن ﳝـﺎرس ﻻ  .ﻋﺔاﳌﺘﻨﻮ ّ ﺔاﻟﺘﺪرﻳﺴﻴ ّ ﻞﺎﺋﻮﺳاﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟ و ،ﺔاﻟﻠﻐﻮﻳ ّ ﺔﻴ ّاﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
ن آﻟـﺔ أو أن ﻳﻜﻮ  ﺔﻟﺒﻴﺎن ﻣﻮاﺋﺪﻩ أﻣﺎم اﶈﺎﺿﺮة اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴ ّ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل 
  .اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ
ﻫـﺬﻩ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻫـﻲ  ﺒﺤـﺚ ﻣﻴـﺪان اﻟ أن ﻋﻠـﻰ  ﻜﺎﺗـﺐاﻟ اﺧﺘـﺎر ،ﻟـﻚﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذو 
ﺳـﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘـﻲ،  ﺒﲔ: أوﻻﺑﺴـﺒ ﻏـﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ
ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺼـﻮرة ﱂ ﻳﻄﺒﻘﻬــﺎ ﻣـﺪرس اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒــﻞ ﻋﻨـﺪ اﻟﺘــﺪرﻳﺲ. ﺛﺎﻧﻴــﺎ 
   .ﻳﻦﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ ﲣﺮج اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺼﱯ،
                                                          
 ﻫـ٩١٣ﺑﲑوت. دار اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،  )ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ، اﳌﺴﺘﻘﻴﻢاﻗﺘﻀﺎء اﻟﺼﺮاط اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ اﳊﺮاﱐ،  ١١
   ٣٥(. ص.م٩٩٩١/
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  اﻟﺒﺤﺚ : ﻣﺸﻜﻼتﺎﻧﻰاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ ّ
ﻌﻠﻬــﺎ م ﻫﻨــﺎ أﺳــﺌﻠﺔ ﳚﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻴﻘــﺪ ّﻣــﻦ اﳋﻠﻔﻴّــ اﻟﻜﺎﺗــﺐﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﻗــﺪم 
   ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﲢﺪﻳﺪ
ﻗﺒﻞ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻛﻴﻒ .١
 ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ةر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّ
  ؟ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻌﺪ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﺗﻌﻠﻢﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﻴﻒ   .٢
 ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ةر اﺳﺘﺤﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّ
  ؟ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﻒاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞ  ﰲ رﻓﻊ ﻓّﻌﺎل رةاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّﻫﻞ  .٣
وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ  ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰲ  ﻋﺸﺮاﳊﺎدي 
  ؟ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ
  اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻲﺎﻟﺚ: ﺜ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﺷـﺮح  اﻟﺒﺤـﺚ، ﻳﻬـﻢ ّ ﻦ ﺳـﻮء اﻟﻔﻬـﻢ ﳌﻌـﲎ اﳌﻮﺿـﻮع ﰲ ﻫـﺬﻟﻼﺑﺘﻌـﺎد ﻋـ
 اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻵﺗﻴﺔ:
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 اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺼــّﻮرةﻋﻘــﺐ أو ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻣــﺎ ﻇﻬــﺮ ﻣــﻦ  ﻫــﻲ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺼــّﻮرة ﺔﻓﻌﺎﻟّﻴ ــ .١
 ﺪرﻳﺲﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘ ّ
ﺣﺎ أداة ﻗــــﺎدرة ﻋﻠــــﻰ إﻳﺼــــﺎل ﺻــــﻄﻼا ﻴﻠﺔواﻟﻮﺳــــ .ﺔوﺳــــﻴﻠﲨــــﻊ ﻣــــﻦ ﻮﺳــــﺎﺋﻞ ﻟا .٢
 .٢١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺣﻔﻆ أﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ ورﻏﺒﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺳﺎﻟﺔ، وﺣﻔـﻆ أﻓﻜـﺎر وﻣﺸـﺎﻋﺮ أداة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل اﻟﺮ ّرة ﻫﻲ اﳌﺼﻮ ّ ﺎﺋﻞاﻟﻮﺳ .٣
 .ﻮﺻﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرﻼﻣﻴﺬ ﺑورﻏﺒﺎت اﻟﺘ ّ
ورْﻓﻊ ﺿّﺪ وْﺿﻊ  ﻳﺮﻓﻊ وزن ﻓَـْﻌﻞ-رﻓﻊ رْﻓﻊ ﻣﺼﺪر .٤
 .٣١
ﺑﻌــــﺪ إﺟــــﺮاء  ﻼﻣﻴــــﺬاﻟﺘ ّ اﻣﺘﺤــــﺎن وﻫــــﻲ ﺣﺎﺻــــﻞ ﺘــــﺎﺋﺞ ﲨــــﻊ ﻣــــﻦ ﻧﺘﻴﺠــــﺔاﻟﻨ ّ .٥
 .اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
إﺟــﺮاء ﺑﻌــﺪ ﻼﻣﻴــﺬ اﻟﺘ ّ ﳛﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎﺬي راﺳــﺔ اﻟّــﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻛﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻟﺪ ّ .٦
 .اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﻣﻮﺿــــﻮع اﳌـــﺮاد ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا  أن ّﻟﻠﻜﺎﺗـــﺐ  ﻀـــﺢ وﺗﺒـــّﲔ ﺗ ّإ اﳌـــﺬﻛﻮرةﻓﻤـــﻦ اﻟﺸـــﺮوح 
ﻋﺸـﺮ ﻟﺮﻓـﻊ ﻧﺘـﺎﺋﺠﻬﻢ  ﻒ اﳊﺎدياﻟﺼ ّ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬرة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّﻫﻮ  ﺑﺎﻹﲨﺎل
 .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ ﺔﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩاﺑﻊ: ﺮ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
                                                          
 TP( aynataafnameP nad nagnabmegneP ,naitregneP ,nakididneP aideM ,namidaS feirA 21
 2 .h ,)2002 ,adasreP odnifarG ajaR
31
 barA – aisenodnI isidE riwwanuM lA ,zuriaF dammahuM nad riwanuM nosraW damhcA 
 615 .H .)7002 nuhat ,fissergorP akatsuP .ayabaruS ,amatrep nakatec(
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 اﻟﺒﺤﺚ أﻫﺪاف  . أ
 :ﺟﻠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﻲﺬى ﻗﺎم ﻣﻦ أاﻷﻫﺪاف اﻟ ّ إن ّ
ﻗﺒــــﻞ  اﳊــــﺎدي ﻋﺸــــﺮ ﻒاﻟّﺼــــﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ  ﺔﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴــــاﻟﻠ ّ ﺗﻌﻠــــﻢﻧﺘــــﺎﺋﺞ  ﻌﺮﻓــــﺔﳌ .١
 ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴـﻦ اﻟـﺪ ّ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ةر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّ
 .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻌــــﺪ  اﳊــــﺎدي ﻋﺸــــﺮ ﻒاﻟّﺼــــﻟﺘﻼﻣﻴــــﺬ  ﺔﻐــــﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴــــاﻟﻠ ّ ﺗﻌﻠــــﻢﻧﺘــــﺎﺋﺞ  ﳌﻌﺮﻓــــﺔ .٢
 ﻳﻦﺣﺴـﻦ اﻟـﺪ ّﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ةر ﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّﺨاﺳﺘ
 .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ  ﺔﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّــاﻟﻠ ّ ﺗﻌﻠــﻢﻧﺘــﺎﺋﺞ  ﰲ رﻓــﻊ ﻓّﻌــﺎل رةاﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﳌﺼــﻮ ّ ﳌﻌﺮﻓــﺔ  .٣
وﻻﻳﺔ  ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﰲ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّ
 ﻏﻮوا. ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻮاﺋﺪ  . ب
ل ﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﻘﺴﻢ اﻷو ّاﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ؛ 
  ﻧﻈﺮﻳﺎ واﻟﺜﺎﱐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ:
 ﻧﻈﺮﻳﺎ 
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اﻟﻠﻐﺔ  رة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّﻋﻦ  إﻓﺎدة وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف وﻋﻠﻮم
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ
 .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦاﻟﺪ ّ
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ 
  ﻳﻠﻲ:اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ 
 ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ -
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻹﺛﺮاء اﻟﻌﻠﻮم، وﺗﺮﻗّﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠّﻴﺔ 
اﻟّﺘﻌﻠﻢ واﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ وﺧﻴﺎرﻳّﺎ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟّﺼّﻒ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﰲ 
ﺗﻌﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪرس ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
  اﻟّﺪﻳﻦ.
 
 ﻟﻠﻤﺪرس -
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﳌﺪّرس اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﱰﻗّﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ 
  ّﺼﻮرة.واﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌ
 ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ -
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ﺿﻮﻋﺎت ﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﳌ
ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ أو ﰲ  ﻐﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠ ّ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ
 ﻚ.اﳌﺴﻜﻦ أو ﻏﲑ ذﻟ
  أﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻐﺔ اﻟﻠ ّ رة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮ ّ ﺔﻓﻌﺎﻟﻴ ّ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "
 ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ
ﲢﺖ   ﻨﺪرجﺗ ،ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أﺑﻮابﲢاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  "ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎّم  ﻓﻠﺘﻮﺿﻴﺤﻬﺎ، ﻗﺎم اﻟﻜﺎﺗﺐ .ﻓﺼﻮل ﻛّﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﻬﺎ  ﻋﺪد ﻣﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺑﻘﻮة  ﻟﺮﺳﺎﻟﺔﶈﺘﻮﻳﺎت ا
ﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﰲ ﻮل ﺣﱴ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﺘﻣﻦ اﻷﺑﻮاب، ﻓﺎﻟﻔﺼ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺘﺄﻟﻒ وذﻟﻚ أن ﺗﻓﺎﺋﻘﺔ. 
  اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
ﻓﺼﻮل  ﲬﺴﺔإﱃ  ﻟﻜﺎﺗﺐول ﻳﻌﲎ ﺑﺒﺎب اﳌﻘﺪﻣﺔ، وأوﺻﻠﻪ اﻓﺎﻟﺒﺎب اﻷ
،  ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚو  ، ﺔ اﳌﺸﻜﻼتﺧﻠﻔﻴﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻓﺄوﺿﺢ ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: 
، ﻓﺨﺘﻢ اﻟﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ، و  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮعو 
   .ﺄﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺑ
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 ﻓﺼﻮل؛ ﻋﺸﺮ إﱃ ﻜﺎﺗﺐوأوﺻﻠﻪ اﻟ ،ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔﻳﻌﲎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ و 
، اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴّﻴﺔو  ،أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞو  ،اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻌﺮﻳﻒﺘﺑﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﰲ  ، وﻮرة و اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎﻞ اﳌﺼ ّﺎﺋع اﻟﻮﺳﺎ ﺻﻨو  ،اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔو 
 ﻣﻨﺎﻓﻊ، و رةاﳌﺼﻮ ّإرﺷﺎدات ﺧﺎّﺻﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ، و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌّﻴﻨﺔ
  .وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻬﺎﺿﻌﻔوﺳﻴﻠﺔ اﳌﺼﻮرة اﻟﺪراﺳﻴﺔ و 
 ﲬﺴﺔ إﱃ ﻜﺎﺗﺐأوﺻﻠﻪ اﻟ، و ﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻌﲎ ﲟاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻣﺎو  
، ﺔﻤﻮذﺟﻴ ّاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨ ّا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ، و ﺣﻴﺚ أورد ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ؛ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل
  .ﺔاﻟﺒﺤﺜﻴ ّﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد ، ﰒ ّﻲ ّدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤأو ، وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻓﻘﺪ أوﺻﻠﻪ ، ﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚﻓﻴﻌﲎ ﺑاﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟّﺐ اﻟﺒﺤﺚ،  اﻟﺒﺎبأﻣﺎ 
ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ  ﺣﻴﺚ أورد ﰲ ﻛّﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ لﻮ ﻓﺼ أرﺑﻌﺔ إﱃ ﻜﺎﺗﺐاﻟ
اﳊﺎدي  ﻒ ّاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﻳﻦاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ
 ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة  ﻋﺸﺮ
 اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
وﻻﻳﺔ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﰲ
ﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻮ ، ﻏﻮوا ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
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وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّ
  .ﻏﻮوا ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺄوﺻــــﻠﻪ ؛ ﻓﻓﻴﻌــــﲎ ﲟﻮﺿــــﻮع اﳋﺎﲤــــﺔ اﻟﺒﺤــــﺚ، آﺧــــﺮ اﻟﺒــــﺎب اﳋــــﺎﻣﺲ أي أﻣــــﺎو 
  ، واﳌﻘﱰﺣﺎت.ﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻛﺬﻟﻚ، ﲝﻴﺚ ﻳﻮرد ﰲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ: اﳋﻼﺻ
  
  
  
 
 
 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﻧﻰ
  اﻟﺒﺤﺖ اﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ّ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول
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اﻟﻼﺗﻴﻨّﻴﺔ، ﻣﻌﲎ ﺣﺮﻓﻴﺎ  " suideMﺗﺄﰐ ﻣﻦ " ﻣﻴﺪﻳﻮس ﻛﻠﻤﺔ  ﻟﻐﺔ ﻞﺎﺋﻮﺳاﻟ
،"اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ" أو "ﻣﻘّﺪﻣﺔ" ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، وﺳﺎﺋﻞ ﻛﻮﺳﻄﺔ )اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ( أو ""اﻟﻮﺳﻂ
   ٤١اﳌﺘﻠّﻘﻲ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ.ﲤﻬﻴﺪ اﻟّﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻞ إﱃ 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛّﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ اﳌﻌّﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
" ﰲ ﻛﺘﺎب وﻳﻦ eldierB dna issoRوﻗﺎل أﻳﻀﺎ روس وﺑﺮﻳﺪل" ٥١اﻟّﺘﻮﺿﻴﺤّﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
" أّن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﲨﻴﻊ اﻵت وﻣﺎدة ﺗﺘﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ayajnaS aniWﺳﻨﺠﺎﻳﺎ"
  ٦١اﻟّﱰﺑّﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ، اﻟﺮّادﻳﻮ، اﻟّﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن، اﻟﻜﺘﺎب، اﳉﺮﻳﺪة، ا ّﻠﺔ وﻏﲑﻫﺎ.ﲢﻘﻴﻖ ﳍﺪف 
ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻣﻦ اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟّﻠﻐﻮّي واﻹﺻﻄﻼﺣّﻲ أّن ﳍﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﳘّﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ 
اﻟّﺘﺪرﻳﺲ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ دﻋﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟّﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻮﺿﻴﺤّﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ 
  أﻣﺎم ﺗﻼﻣﻴﺬ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﻋﻨﺪ إﻟﻘﺎء اﶈﺎﺿﺮة
واﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺴﻬﻞ أو اﳍﲔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ وﲜﻬﺪ ﻣﻌﻘﻮل، وﻟﻘﺪ أﻣﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ
ﺋﺞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻛﺎﻧﺖ  اﻟﻨﺘﺎ وﺿﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
                                                          
 .3 .h )1102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ .VX.tec( narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA 41
ة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(. ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎﻫﺮ  اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ٥١
  ٢٣٤ص. 
 ,IV .tec ( nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB najalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW 61
 .361 .h )9002 ,puorG aideM adanerP anacneK :atrakaJ
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ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻦ اﻟﺪارس واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ  وﲣﺘﻠﻒ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
أﺛﻨﺎء ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﻠﻐﺔ، وﲣﺘﻠﻒ أﻳﻀﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ ﻣﺸﺎ ﺘﻬﺎ أو اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻮت أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪارس اﻷﺻﻠﻴﺔ، وﻣﻦ ﰒ 
ﺎت ﻠﻐﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ أو اﻷردﻳﺔ، وﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟ
  ٧١اﻷورﺑﻴﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻧﻰ: أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  ﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﻧﻮﻋﲔ :اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫ رد ّ
وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺴّﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﺛّﺮ ﰲ اﻟﻘّﻮى اﻟﻌﻘﻠّﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﳊﻮاس، وذﻟﻚ  (١
 ٨١ﺑﻌﺮض ذات اﻟﺸﻰء، أوﳕﻮذﺟﻪ، أوﺻﻮرﺗﻪ، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ.
اﻟﻌﻘﻠّﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻷﻟﻔﺎظ، ﻛﺬﻛﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻐﻮﻳّﺔ، وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﺛّﺮ ﰲ اﻟﻘّﻮى  (٢
 ٩١اﳌﺜﺎل، أو اﻟّﺘﺸﺒﻴﻪ، أو اﻟّﻀﺪ، أو اﳌﺮادف.
 ﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﻴ ّﺎﻟﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ ّ
                                                          
)اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺖ  ﺑـﻬﺎدروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ،ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ٧١
  .٨١١ﻫـ(، ص.  ٤٢٤١ﻋﻨﺪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒـﻲ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(.  اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ٨١
  ٢٣٤ص. 
ﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ٩١ ٩١
  ٢٣٤. اﻟﺴﻨﺔ(. ص
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  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴّﻴﺔ ﻣﺰاﻳﺎ  . أ
  رﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ رأى ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث وﻫﻲ: ﻳﺒﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ
 أ ّﺎ ﲡﻠﺐ اﻟّﺴﺮور ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، وﲡﺪد ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ، وﲢﺒﺐ إﻟﻴﻬﻢ اﳌﺪرﺳﺔ. (١
أ ّﺎ ﺗﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟّﺪرس اﳊﻴﺎة، ﲟﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ  (٢
 واﻟﻌﻤﻞ.
 ﺎ ﺗﺮﻫﻒ اﳊﻮاس، وﺗﺪﻋﻮ إﱃ دﻗﺔ اﳌﻼﺧﻈﺔ.أ  ّ (٣
ﻢ أدرﻛﻮﻫﺎ ﻋﻦ ﻼﻣﻴﺬ، ﻷ  ّذﻫﺎن اﻟﺘ ّﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ أ (٤
 ٠٢ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮاس اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
  
 
  أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴّﻴﺔ . ب
رﺳــــﲔ أن ﻳﻄﺒﻘﻬــــﺎ ﰲ اﻟﺘــــﺪرﻳﺲ أﻣــــﺎم ﻫــــﺬﻩ أﻣﺜﻠــــﺔ اﻟﻮﺳــــﺎﺋﻞ اﳊﺴــــﻴﺔ، ﳚــــﻮز ﻟﻠﻤﺪ
  اﶈﺎﺿﺮة وﻫﻲ: 
                                                          
ﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ٠٢ ٠٢
  ٢٣٤. اﻟﺴﻨﺔ(. ص
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ﻌﺒﲑ وﳝﻜﻦ اﻹﻧﺘﻔﺎع  ﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ دروس اﻟﺘ ّ ذوات اﻷﺷﻴﺎء: (١
ﻋﻠﻢ، أو ﺳﺎﻋﺔ، ة، ذﻟﻚ ﻛﺎﺳﺘﺨﻀﺎر زﻫﺮة أو ﲦﺮة، ﻐﲑ ﻟﻠﺼﻔﻮف اﻟﺼ ّ
 أو ﺣﻘﻴﺒﺔ، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ.
ﻌﺒﲑ، أو اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ، ﳕﺎذج ﳎﺴﻤﺔ: وﻳﺴﺘﻌﺎن  ﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ دروس اﻟﺘ ّ (٢
اﻹﻣﻼء، أو اﻟﻘﺮاءة، ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻬﺮم، أو ﻟﻄﺎﺋﺮ، أو اﳊﻴﻮان أو ﳓﻮ أو 
 ذﻟﻚ.
ﻴﺪ. ﻌﺒﲑ واﻟﻘﺮاءة واﻷﻧﺎﺷﻮر: وﻫﻲ ﻛﻨﻤﺎذج ﻳﻨﺘﻔﻊ  ﺎ ﰲ دروس اﻟﺘ ّاﻟﺼ ّ (٣
ﰉ، ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻓﻜﺎر ﺼﻮﻳﺮ اﻷدﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺻﻴﻠﺔ اﻟﺘ ّﳑ ّ
 ﺺ.واﻟﻨ ّأﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ ﻳﺘﻀﻤ ّ اّﻟﱵ
ﺼﻮص ﰲ اﻟﻨ ّ ﺗﺮد ّ ن اﻟﺒﻠﺪان واﳌﻮاﻗﻊ اّﻟﱵﺔ: ﻟﺒﻴﺎرات اﳉﻐﺮاﻓﻴ ّاﳌﺼﻮ ّ (٤
ﱵ ﺗﻌﺮض ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت  ، اﻟ ّﻘﺮاءة، ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺟﺰاء اﻟﻮﻃﻦوﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟ
 ﺔ.ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّﻛﺜﲑة ﻣﻦ دروس اﻟﻠ ّ
ﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﲡﺎﻫﺎد ﺔ: وﳝﻜﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴ ّاﻟﺮ ّ (٥
 ﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ﺔ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻠ ّاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴ ّاﻷدﺑّﻴﺔ، 
ﺔ: وﲢﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻮاح ﺟﺪوال ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اح اﳌﻮﺿﻮﻋﻴ ّاﻷﻟﻮ  (٦
 ﺔ.ﺔ أو اﻹﻣﻼﺋﻴ ّﺤﻮﻳ ّاﻟﻨ ّ
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 : )إن ّّﲔ ﻴﺘﻪ واﺿﺤﺔ ﻻ ﲣﻔﻰ، وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺑ ـّﻮرات: أﳘ ّﺒ ّاﻟﺴ ّ (٧
، وﻫﻮ ﻻ ﳛﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟّﺴّﺒﻮرة، ﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞاﳌﺪرس اﻟ ّ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻮرة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﺒ ّاﻟﺴ ّ ﺴﺎوى ﻧﺼﻒ اﳌﺪرس(. ذﻟﻚ ﻷن ّﻳ
ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ، ﺑﺮؤﻳﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﺪوﻧﺔ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ 
 ﰲ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷذن ﻋﻦ ﻧﻄﻖ اﳌﺪرس.
 اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت: ﻟﻴﺤﺴﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪرس ﲟﺮﺣﻠﺔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ. (٨
ﺔ، ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ، اﻟﻠﻮﺣﺎت: ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺮﻣﻠﻴ ّ (٩
أو اﻟﻜﻠﻤﺎت، أو ﺔ ﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﳕﺎذج ﻟﻠﺤﺮوف، واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻮﺑﺮﻳ ّ
 ﺔ.ل ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴ ّاﻟﻌﺒﺎرات،  ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة  ﻟﻠﺼﻒ اﻷو ّ
ﺪة ﻟﻠﱰﺗﻴﻼت اﻟﺮآﻧﻴﺔ، أو ﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳕﺎذج ﺟﻴ ّﻠﺔ: وﺗﺴﺠ ّاﻷﺷﺮﻃﺔ اﳌﺴﺠ ّ (٠١
ﺪوات، أو ﻣﺎ أﻟﻘﻲ ﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎدار ﰲ إﺣﺪى اﻟﻨ ّﻌﺮ، أو ﻳﺴﺠ ّﻹﻟﻘﺎء اﻟﺸ ّ
 ﳓﻮ ذﻟﻚ. ﺎﻇﺮات، أو اﶈﺎﺿﺮات، أوﰲ إﺣﺪى اﳊﻔﻼت أو اﻟﻨ ّ
 ادﻳﻮﺎﻟﺮ ّﻛ اﻹذاﻋﺔ (١١
ﺔ، وﳛﺴﻦ أن ﲣﺼﻴﺺ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﳌﻌﺎرض: وﻧﻘﺼﺪ  ﺎ ﻣﻌﺎرض اﻟﻠ ّ (٢١
 ١٢ .ﻟﻠﻤﻌﺮض إﺣﺪى ﺣﺠﺮات اﳌﺪرﺳﺔ
                                                          
ﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ(. ص. ) اﻟﻄﺒﻌ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ١٢١٢
  ٣٣٤
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  ﺔﻐﻮﻳ ّاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠ ّ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻣﺰاﻳﺎ  . أ
  ﻮﺿﻴﺢ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:ﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ ّﻔﻈﻴ ّﲤﺘﺎز اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻠ ّ
إﱃ زﻣﻦ أﻗّﻞ ﳑّﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻫﺬﻩ اﻟّﺴﺮﻋﺔ: ﻓﺬﻛﺮ اﻟﺸﻰء ﳛﺘﺎج  (١
اﻟﺸﻰء وﻋﺮﺿﻪ، أو ﻋﺮض ﺻﻮرﺗﻪ، أوﳕﻮذﺟﻪ، أو رﺳﻢ ﺷﻜﻠﻪ، وﻗﺺ 
 اﻟّﺘﺎرﳜّﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ، ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ. اﳊﻮادث
 أن ﻳﻨﻄﻖ. ﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﻻ ّﻒ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻤ ّﻐﺔ ﻻ ﺗﻜﻠ ّﻬﻮﻟﺔ: ﻓﺎﻟﻠ ّاﻟﺴ ّ (٢
 واﳊﻘﺎﺋﻖ ا ﺮدة.ﺔ، ﻴ ّﻐﺔ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠ ّواﻟﻠ ّ (٣
 
  ﺻﻮر ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔ . ب
، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﻓﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻠﻌﻮﻳـﺔ ﻫﺬﻩ ﺻﻮر ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔ
  وﻫﻲ: 
اﻷﻣﺜﻠﺔ: ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺗﻈﻞ ﻏﺎﻣﻀﺔ، وﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﰲ اﻟّﺬﻫﻦ، ﺣّﱴ  (١
 ﻳﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺜﺎل، ﻓﺘﺴﺘﺒﲔ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ.
 ﻴﺌﲔ.ﺔ ﺑﲔ اﻟﺸ ّﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎ ﺸﺒﻴﻪ واﳌﻮازﻧﺔ: اﻟﺘ ّاﻟﺘ ّ (٢
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اﻟﻮﺻﻒ: وإذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ دﻗﻴﻘﺎ ﺟﺪا، أﻣﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض ﺑﻠﻔﻆ  (٣
 ﺔ.ﻮرة اﳊﺴﻴ ّﺻﻮرة واﺿﺤﺔ، ﺗﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼ ّ
 ﻴﺎن ﻣﻌﺎﱐﺔ ﰲ ﺑﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﺸﺮح: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﻣﺪرس اﻟﻠ ّ (٤
 ﺼﻮص وﳓﻮﻫﺎ.اﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ دروس اﻟﻘﺮاءة واﻟﻨ ّ
ﻼﻣﻴﺬ ﺔ اﳋﻴﺎل، وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘ ّاﻟﻘﺼﺺ واﳊﻜﺎﻳﺎت: وأﺛﺮﻫﺎ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻨﻤﻴ ّ (٥
 ٢٢ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.
 .٣٢ﺔﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺑﺼﺮﻳ ّأﺣﻴﺎﻧﺎ إﱃ وﺳﺎﺋﻞ ﲰﻌﻴ ّ اﳌﻌّﻴﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  رأى ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺑّـّﲔ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ: 
 وﺳﺎﺋﻞ ﲰﻌّﻴﺔ .١
 ﺔوﺳﺎﺋﻞ ﺑﺼﺮﻳ ّ .٢
 ﺔﺔ ﺑﺼﺮﻳ ّوﺳﺎﺋﻞ ﲰﻌﻴ ّ .٣
  وﻣﻦ اﻟﻴﺴﲑ أن ﻧﺘﺒّﲔ ﻟﻜّﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﻟّﺜﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳑّﺎ ﺳﺒﻖ: 
ل ﺎﺜاﳌ، ﻤﻊﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴ ّاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ّﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﻴ ّاﻟﺴ ّ ﻞﺎﺋاﻟﻮﺳ .١
اﳌﺼﺮﻳﺎء واﻷﺷﺮﻃﺔ  اﻹذاﻋﺔ، وأﺟﻬﺰة اﻟّﺘﺴﺠﻴﻞ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﻠﻐﻮﻳّﺔ
                                                          
) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة : اﻟﻘﺎﻫﺮة. دار اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون  اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ٢٢ ٢٢
  ٤٣٤اﻟﺴﻨﺔ(. ص. 
ﻧﻴﺔ, )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎ ﻣﺪﺧﻞ إﱄ اﳌﻨﺎﻫﺞ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﳏﻤﺪ ﻣﺰﻣﻞ اﻟﺒﺸﲑ و ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ,  ٣٢
  ٣٣١( ص. ٥٩٩١اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: دار اﻟﻠﻮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺜﻮزﻳﻊ, 
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ﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟ ّ أن ّ واﺳﺘﻮاﻧﻪ اﻟﻔﻨﻐﺮاف. إﻻ ّ
 .ﻤﻊﺳﻮء اﻟﺴ ّ
ﱵ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻮر اﻟ ّ ،ﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺒﺼﺮاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ّﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ .٢
ﻮرة، ﺒ ّﺎﻟﺴ ّوﻛ.٤٢ﺔﻻ ﺣﺮاﻛﺔ ﳍﺎ ﻛﻔﻠﻢ اﻟﺴﺮد وﻓﻠﻢ اﻻﻃﺎر وﺻﻮرة ﴰﺴﻴ ّ
 رات، واﻟﻠﻮﺣﺎت.ﻮر، واﻷﺷﻜﺎل، واﳌﺼﻮ ّﻤﻮذج، واﻟﺼ ّواﻟﻨ ّ
ﻛﺔ ﻮر اﳌﺘﺤّﺮ اﻟﺼ ّﺎﻃﻘﺔ، و ﺔ اﳋﻴﺎﻟﺔ اﻟﻨ ّﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّﻤﻌﻴ ّوﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴ ّ .٣
ﺮاﺋﺢ ﺎﺑﺘﺔ واﻟﺸ ّﻠﻴﻔﺰﻳﻮن( وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓﻼم اﻟﺜ ّﺎﻃﻘﺔ )وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻓﻼم واﻟﺘ ّاﻟﻨ ّ
 ﺔ.ﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﺮض ﺗﺴﺠﻴﻼت ﺻﻮﺗﻴ ّواﻟﺼ ّ
ﺔ، وﳝﻜﻦ ﻌﻠﻴﻤﻴ ّﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘ ّ ﻨﺎول اﻟﻜﺎﺗﺐﺗوﺳﻮف 
  ﺎﺑﻘﺔ :ﻘﺴﻴﻤﺎت اﻟﺴ ّإرﺟﺎﻋﻬﺎ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘ ّ
  ﻮرة "أو اﻷﺧﻀﺮ أو اﻷﺑﻴﺾ " اﻟﺴﺒ ّاﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻷﺳﻮاد  .١
ﻌﻠﻴﻤﻲ ة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘ ّﺪرﻳﺲ، ﻫﻲ ﻋﺪ ّوﺳﺎﺋﻞ وأدوات اﻟﺘ ّ ﻓﻴﻪ أن ّ ﺎ ﻻ ﺷﻚ ّﳑ ّ
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات ﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﻠﻖ أﻛﱪ أﳘ ّﺑﻴ ّاﻟﱰ ّ ، وأن ّﻲﺎﺟﺤاﻟﻨ ّ
 ﻣﺪرﺳﺔ. ﰲ ﻛﻞ ّ
 ﻤﺎذج أو اﻟﺼﻮر اﻟﻨ ّ .٢
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ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ دون ﺗﻌﺐ أو ﺗﺮدد ﻢ ﻋﻠﻰ  اﳌﻌﻠ ّاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻌّﲔ  ﻣﻦ أﻫﻢ ّ
ﺰ ﺑﺈدراك ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﻖ، وﻓﻬﻢ ﺳﺮﻳﻊ ﳌﺎ ﻳﻌﺮض ﻮر، ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ، اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﺼ ّ
  ﻼﻣﻴﺬ.أﻣﺎم أﻧﻈﺎر اﻟﺘ ّ
ﻮر ﻢ، ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، أن ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ، ﺑﻌﺾ اﻟﺼ ّﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠ ّاو 
ﺔ، ﳑﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻴﺎﻧﻴ ّﻤﺎذج ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ اﻟﺪرس وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ، وﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺼﻮرة واﻟﻨ ّ
ﺔ  ﻋﻘﻮﳍﻢ، وﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺪرﻛﻮن ﻣﺎ ﻳﻮد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ّﻼﻣﻴﺬ, ﻓﻴﻨّﲑ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت أﻣﺎم اﻟﺘ ّ
 ﳍﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ ووﺿﻮح.
 
  
  اﻟﺮادﻳﻮ .٣
ﺔ، وﳝﻜﻦ أن ﻌﻠﻴﻤﻴ ّﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮادﻳﻮ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘ ّ
ﺨﺪم ﻷﻣﺮﻳﻦ أن ﻳﺴﺘﻳﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﲡﺎﻫﺎت ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺸﱰط ﻛﻼ ا
 .ﺨﺪاﻣﺎ ﻣﺴﺘﻨﲑاﺘﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺣﺮص اﺳ
  ﻠﻔﺎزاﻟﺘ ّ .٤
ﻮت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻮرة واﻟﺼ ّاﻟﺘﻠﻔﺎز وﺳﻴﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎل ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼ ّ
ﻼم وﺗﺜﻘﻴﻖ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ وﺳﻴﻠﺔ إﻋﻋﺔ ﳑ ّدة وﻣﺘﻨﻮ ّﻠﻔﺎز ﻣﺘﻌﺪ ّوإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘ ّ
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ﻠﻔﺎز ﺸﺮ اﻟﺘ ّﻴﻨﻤﺎ، وﻗﺪ اﻧﺘﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮس اﳌﺸﺎﻫﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﻣﻦ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺴ ّ واﺳﺘﺤﻮا
ﺎس ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﻪ وﻣﺸﺎﻫﺪة د ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨ ّﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ، وازداد إﻗﺒﺎل ﻋﺪ ّ
  ﺑﺮاﳎﻪ.
  ﻮرة و اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎﻞ اﻟﻤﺼ ّﺎﺋع اﻟﻮﺳﺎ ﺻﻨ: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
اﶈﺘﺎج اﻷدوات و  ،اﻟﻔﺼﻞ ﻞ ﻗﺒﻞ دﺧﻮلﺎﺋﻫﺰ اﳌﺪرس اﻟﻮﺳﺎﻣﻦ اﻷﺣﺴﻦ ﳚ
ﻻ ﳓﺘﺎج ﳓﺘﺎج ﺻﻮرة وﻗﻠﻢ.  ورق، ﻣﻘﺺ، وﳚﻮز ﻣﻦﻞ ﺎﺋع ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﻨ
ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﺪرس  ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚﺻﻮرة ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮل و ﻜﻔﻲ ﻟ ،ﺻﻮرة ﲨﻴﻠﺔ إﱃ
  ﻮرة.ﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒ ّأن ﻳﺮﺳﻢ اﻟﺼ ّ
  :إﱃ ﺘﺤﺘﺎجﻓ ّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔرة اﻟﻮ ّاﳌﺼ ﻞﺎﺋﻮﺳاﻟع ﺎ ﺪرﻳﺐ ﰲ ﺻﻨﺔ اﻟﺘ ّﺎ ﻛﻴﻔﻴ ّأﻣ ّ
  اﻷﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﲔ  .١
 تة اﳋﻴﺎﻻﻗﻮ ّ ﻌﻞﳚ  .٢
  ﻨﺔإرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
، ﻳﻮﺟﻪ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﻌّﻴﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻫﺬﻩ إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
  وﻫﻲ:
ﺗﺰداد أﳘّﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﻓﺎﺋﺪ ﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، إذا اﺷﱰﻛﻮا ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ  .١
 ﻣﺒﺘﻜﺮة.وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﻧﺄﻣﻞ أن ﳒﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﺪارس ﺻﻮر وﳕﺎذج ﻣﻨﻮﻋﺔ 
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ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﺲ اﳊﺎﺟﺔ، وأن ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻌﺪ  .٢
اﺳﺘﻨﻔﺎد أﻏﺮاﺿﻬﺎ، وإّﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻬﺎة ﻟﻠّﺘﻼﻣﻴﺬ، وﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﺮض 
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اّﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﻓﺎﺋﺪ ﺎ ﻟﻠّﺘﻼﻣﻴﺬ.
 ﻳﺮﻋﻰ ﰲ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﻳﻜﻮن ﰲ وﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ. .٣
 ﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﻐﻤﻮض.ﳚﺐ أن ﲣﻠﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﺴّﻴﺔ ﻣ .٤
ﳚﺐ أن ﲣﻠﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴّﻨﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ: ﻓﻨﺒﺪأ ﺑﺬوات اﻷﺷﻴﺎء  .٥
 إن أﻣﻜﻦ، وﺑﻨﻤﺎذﺟﻬﺎ ا ﺴﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳﻢ واﻟّﺼﻮر.
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻻﺗﻐﲎ ﻋﻦ اﳌﺪرس، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ، ورﲟﺎ زادت أﻋﺒﺎءﻩ،  .٦
ﻬﺪ واﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﲔ وﳍﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرس أن ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳉ
 إﻋﺪادﻩ اﻟّﺪروس، وأﻻ ّﻳﻈﻦ أّن ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﲏ ﻋﻦ اﻟّﺸﺮح.
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺻﻴﻠﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ أﻧﺸﺄ ﺎ  .٧
اﻟﻮزارة، أو أﻋّﺪ ﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻟﺘﻨﺘﻔﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﲡﺎر ﺎ وﻟﺘﺰود ﻫﺬﻩ اﻹدارة 
  ﲟﻘﱰﺣﺎ ﺎ، ﻓﻴﺘّﻢ ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﻔﻌﺔ.
  رةاﻟﻤﺼﻮ ّﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺻ ّاﻟﺴﺎﺑﻊ: إرﺷﺎدات ﺧﺎاﻟﻔﺼﻞ 
اﳌﺼـــــﻮرة، ﻻﺑــــــﺪ اﳌﺪرﺳــــــﲔ ﰲ  اﻟﻮﺳــــــﺎﺋﻞﰲ اﺳــــــﺘﺨﺪام  ﺧﺎﺻـــــﺔﻫـــــﺬﻩ إرﺷــــــﺎدات 
  اﺳﺘﺨﺪام ﲡﺮﻳﺒﻬﺎ وﻫﻲ:
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 ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف.ﺔ اﳌﺘﻜﻴﻔﻴ ّﺔ اﻟﺪراﺳﻴ ّﺗﺴﻬﻞ إﺟﺮء ﻋﻤﻠﻴ ّ .١
ﺔ وﻳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﻃﻘﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﲔ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﺗﻮﺿﻴﺤﻴ ّ .٢
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 ﺔ.ﻐﻮﻳ ّﺔ اﻟﻠ ّﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﻴ ّف ﻗﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ّﺼﺮ ّﻢ واﻟﺘ ّﻜﻠ ّارﺳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘ ّﺗﺜﲑ اﳉﺮأة ﻟﻠﺪ ّ .٣
 ﺔ اﻟﺴﺆل وإﻳﻀﺎح اﳌﻔﺮدات.ﺗﺴﲑ ﲡﻬﻴﺰ اﻷﻏﻼم ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴ ّ .٤
 ارﺳﲔ.ﺔ ﻟﻠﺪ ّﺗﺒﻌﺚ اﳊﻤﺎﺳﺔ اﻟﻘﻮﻳ ّ .٥
  
  ﻬﺎﺿﻌﻔوﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺼﻮرة اﻟﺪراﺳﻴﺔ و  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﻣﻨﺎﻓﻊ
 ﻨﺎﻓﻌﻬﺎﻣ .١
 ﺑﲔ اﳌﺪرس واﻟﻄّﻼب ﻣﻘﺎﺻﺪا.ﻟﻼﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ   (١
 اﻗﺘﺼﺎد اﻷوﻗﺎت وﻗّﻮة اﻷﺳﺎﺗﺬة.  (٢
 ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﳉﺪﻳﺪة.  (٣
أﺷـــّﺪ ﻛـــﺎﻣﻼ اﺳـــﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﳑّـــﺎ اﺳـــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﻠﻤـــﺎت و اﳉﻤـــﻞ ﻋﻨـــﺪ   (٤
 ﺷﺮح اﳌﻮاءد. 
 . ّﻴﺞ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ  (٥
 ارﺗﻔﺎع ﲬﺎﺳﺔ اﻟﻄّﻼب ﰲ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ. (٦
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  اﻟّﺘﺪرﻳﺲ.ﻳﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﺄﺛّﺮ ﻋﻨﺪ  (٧
  ﺿﻌﻔﻬﺎ .٢
 .ﺔﻳﱰﻛﺰ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳ ّ (١
ﻟـﻴﺲ ﻣــﻦ ﻛﺜــﲑ، ﻟﻠﻤــﺪّرس أن ﻳّﺼــﻮر ﺗﺼــﻮﻳﺮا ﺟّﻴــﺪا ﻛــﺎﻣﻼ ﻛﺤــﺎل  (٢
 واﻗﻊ. 
ﻳﱪز ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس أو اﳌﻜﻴﺎل ) اﻷﺷﻴﺎء ﻛﺒﲑ أو  (٣
  ٥٢.ﺻﻐﲑ ( 
 ﺔ ﻟﻮﺟـــﺪﻧﺎ أن ّاﻟﺪراﺳـــﻴ ّاﳌﺼـــّﻮرة ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ  ﻀـــﻐﻒواﻟ ﻨـــﺎﻓﻊﺗﺄﻣﻠـــﺖ اﳌﻟـــﻮ 
 ﻬﺎ.ﺿﻌﻔﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻨﺎﻓﻌﻣ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻗﺎل ﲨﺎرة وزﻳﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ، 
ﻋــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻫــﻲ ﺣﺼــﻮل ﺗﻼﻣﻴــﺬ ﻣــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ ﰲ  و. وﻧﻜــﻞوﻗــﺎل أﻳﻀــﺎ 
ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻛﺎﻹﻣﺘﺤــﺎن أو   ورﻧﻄــﻮ ذو رﲪــﺔاﳌﺪرﺳــﺔ ﺑﻮﺟــﻮد اﻷرﻗــﺎم، وﻛــﺬﻟﻚ رأى 
  اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻳﻌﲎ ﳊﺼﻮل اﻟﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳒﺎح اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
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 يﺬــﻟا ﻲــﺳارﺪﻟا ﻞﻴــﺼﺤﺘﻟﺎﻛ ﻢﻠﻌﺘــﻟا ﺞﺋﺎــﺘﻧ نأ ﺎــﻨﻓﺮﻋ ﺪــﻘﻟ تﺎــﻔﻳﺮﻌﺘﻟا ﻩﺬــﻫ ﻦــﻣو
  .ﻞﻤﻌﻟاو بدﻷا ﰲ تاﲑﻐﺘﻟا ﺎﻬﻌﻣو ﻢﻬﺴﻳرﺪﺗو ﻢﻠﻌﺘﻟا ءاﺮﺟإ ﰲ ﺬﻴﻣﻼﺗ ﻪﻴﻠﻋ ﻞﺼﺣ 
 
 
 ّﺜﻟا بﺎﺒﻟاﺚﻟﺎ  
ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻬﻨﻣ  
 ّوﻷا ﻞﺼﻔﻟا :ل ّﻠﻜﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟاﻲ 
 ﺪﻨﻋﻲﻤﻴﺳرﺎﻫﻮﺳ أ رﻳ ّﻠﻜﻟا عﻮ ا ﻮﺘﻨﻜ :ﻮﻫ ﻲ  
Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian 
apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, 
maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 26 
:ﲎﻌﳌا  
  ّﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ّﻞﻛ ﻮﻫ ﻲ ﺪﺼﻣ نﻮﻜﻳ ﺎﻣ را  اذإ ﻰﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ
 ﺚﺤﺒﻟا ﻪﺜﲝ ﺎﻣ نﻮﻜﻴﻓ ﺔﻳﻻﻮﻟا ﰲ ةدﻮﺟﻮﳌا ﲑﺻﺎﻨﻌﻟا ﺚﺤﺒﻳ نأ دارا
 ّﻠﻜﻟا .ﻲ  
 ﺎﻳأر ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳ ىﺮﻳوآ ّﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا ﰲ ﺮﺧ :لﺎﻗ ،ﻲ  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.27 
                                                          
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102. 
27 Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. XII; Bandung: CV. Alfabeta, 20011), h. 117. 
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  اﳌﻌﲎ:
وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻛﻤﻴﺔ وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  
  .وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎأﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﳝﻜﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻰ أّن ا ﻤﻮع  ﲔﻌﺮﻳﻔﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘ ّﳑ ّ
اﻟﺒﺤﺚ اّﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺤﺼﻮل  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتاﻟﻜّﻠﻲ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ 
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻌّﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ ا ﻤﻮع 
اﻟﻜّﻠﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ 
ا، وﻛﺎن ﻋﺪدﻫﻢ ﺛﻼﺛﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻏﻮو 
      ﺗﻠﻤﻴﺬا.
 ﺔﻤﻮذﺟﻴ ّاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨ ّﺎﻧﻰ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ ّ
  ﺔ ﻫﻲ: ﺟﻴ ّﻤﻮذاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨ ّ ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أن ّ
 helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 82.tubesret isalupop
  اﳌﻌﲎ:
  ﲤﺘﺎز ﺑﻪ. يﺬاﻟ ّﻲ ﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠ ّﻤﻮذﺟﻴ ّاﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨ ّ
  أرﻳﻜﻨﺘﻮ ﻫﻲ: ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ 
 92itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
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  اﳌﻌﲎ:
  ﻲ اﳌﺮاد ﲝﺜﻪاﻟﻜﻠ ّ ا ﻤﻮعﺟﺰء أو ﻧﺎﺋﺐ 
  ﺬﻳﻦ ﻧﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻼﻣﻴﺬ اﻟ ّوﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أو ﻋﺪد اﻟﺘ ّ
  ارﻛﻨﺘﻮ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ:  ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲﺔ ﻓﻘﺎل ﻤﻮذﺟﻴ ّاﻟﻨ ّ
 libmaid kiab hibel ,gnaro sutares irad gnaruk aynkejbus alibapA
 alibapa nad isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep aggnihes aynaumes
 %03-02 aratna libmaid tapad akam ,gnaro sutares irad hibel aynkejbus halmuj
 03.lepmas iagabes hibel uata
  اﳌﻌﲎ:
ﻬﻢ ﻛﻠ ّ  ﺬﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻬﻮ اﻷﻓﻀﻞ أن أﺧ إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أﻗﻞ ّ
ﻲ. وإن ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﺼﺪر وﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد أو ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠ ّ
ﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺣﺴﻦ أن ﲣﺘﺎر ﻣﻨﻬﻢ ﺑﲔ ﻋﺸﺮﻳﻦ أاﳌﻮاد 
  ﺔ. ﻤﻮذﺟﻴ ّﰲ اﳌﺎﺋﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﲔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨ ّ
 ﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ ﳌﻌﻬــﺪاﻟﻔﺼــﻞ اﳊـﺎدي ﻋﺸــﺮ ﻋـﺪد ﺗﻼﻣﻴــﺬ  وﻣـﻦ اﳌﻌــﺮوف أن ّ
ﺗﻠﻤﻴـﺬا ﻓﻴﻜـﻮن ا ﻤـﻮع ﺛﻼﺛـﻮن  ،ﻳﻦ ﰲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮواﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ
اﻟﺼــﻒ اﳊــﺎدى ﻋﺸــﺮ ﰲ ﻗﺴــﻢ ﻋﻠــﻢ ﻫــﻲ  اﻟّﻨﻤﻮذﺟﻴّــﺔ، اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﻟﻜﺎﺗــﺐﻌﻠــﻪ ﳚﻲ اﻟﻜﻠّــ
اﻟـﺬان ﻛـﺎن ﻋـﺪد ﻛـﻞ ﻣﻨﻬﻤـﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ واﻟﺼـﻒ اﳊـﺎدي ﻋﺸـﺮ ﰲ ﻗﺴـﻢ ﻋﻠـﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎع 
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ﺗﻠﻤﻴﺬا. ﻓﺎﻟﺼﻒ اﳊـﺎدى ﻋﺸـﺮ ﰲ ﻗﺴـﻢ ﻋﻠـﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ ﻛـﺎ ﻤﻮع ا ـﺮب واﻟﺼـﻒ  ٥١
 اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎ ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ
 
  ﻌﻠﻮﻣﺎتﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻃ :ﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ ّ
  ﰲ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﳘﺎ: اﻟﻜﺎﺗﺐﻘﻮم ﻳ
ﺑﻘﺮاءة  ﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌ و اﳌﻮاد اﻟﻜﺎﺗﺐﻤﻊ ﳚﻫﻮ أن  )hcraeser yrarbil( اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ .١
ﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ا يﺬاﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ. واﻷﺳﻠﻮب اﻟ ّ
 ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻫﻲ:
ء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ ار اﻵ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻘﺘﻄﻒ، ﻫﻮ أن ةاﳌﺒﺎﺷﺮ  ﻘﺘﻄﻔﺎتاﳌ (١
 ﻴﺎق.  اﻟﺴ ّﻣﺒﺎﺷﺮة دون أن ﻳﻐّﲑ 
راء اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻜﺘﺐ ﺑﺰﻳﺎذة آ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻘﺘﻄﻒﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻫﻮ أن  ﻘﺘﻄﻔﺎتاﳌ (٢
 ﲎ.ﻌاﳉﻤﻠﺔ أوﻧﻘﺼﻬﺎ دون أن ﲣﺎﻟﻒ اﳌ
 :اﻟﻜﺎﺗﺐ ﲜﻤﻊ اﳌﻮاد ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﺄﰐﻘﻮم ﻳﻫﻮ أن   )hcraeser dleif(  ﻴﺪاﱐاﻟﺒﺤﺚ اﳌ .٢
ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ  اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻜﺎﺗﺐاﻻﻣﺘﺤﺎن وﳝﺘﺤﻦ  ﺎ  وأ  )tset(اﻹﺧﺘﺒﺎر (١
 ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ. ﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮﻣﻬﺎرة ﺗﻼ
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ﻳﻘﺎم  ﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اّﻟﱵ ﺗﺆﺛّﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي  )weivretni( اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ (٢
 ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ.
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻤﻊ ﳚ ﱵﺮﻳﻘﺔ اﻟ ّﻫﻲ اﻟﻄ ّ )isatnemukod( ّﻴﺔﻘاﻟﻮﺛﻴ ﺮﻳﻘﺔاﻟﻄ ّ (٣
ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اّﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ. ﺳﻴﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ 
أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺒﺎﱐ وﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
 .ﲟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﻲ  )isavresbo( اﳌﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  (٤
ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﻣﻬﺎرة 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  اﻟﻜﺎﺗﺐدراﺳﺔ. وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﳚﻤﻊ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ 
  ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
  ﻲ ّدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤأ :اﻟﻔﺼﻞ اﻟّﺮاﺑﻊ
  ارﻛﻨﺘﻮ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل:  ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲﺷﺮح 
 surah ini uata ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep nemurtsnI
 13 .naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid
وﺳﺎﺋﻞ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. وﻫﺬﻩ  ﻲ ّاﳌﻌﻰ: أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ
  .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﻨﻮع اﶈﺘﺎﺟﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐﱴ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟ ّ
  ﳉﻤﻊ اﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ:  اﻟﻜﺎﺗﺐﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻳﱴ اﻟ ّ ﻲ ّوﻣﻦ أدوات اﻟﻌﻠﻤ         
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ﻧﺘﺎﺋﺞ  اﻹﺧﺘﺒﺎر، اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻴﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﻓﻊ (١
ﻌﻬﺪ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟ ﻒاﻟﺼدراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
 ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.
ﲨﻊ اﳌﻮاد ﲟﻘﺎﺑﻠﺔ  ﰲ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ  ﻫﻲﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃ (٢
ﲟﻌﻬﺪ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ  ﺳﲔاﳌﺪر ّ
 .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ
اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ؛ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا  (٣
 اﻟﺒﺤﺚ.
ﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴ ّ أي اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اّﻟﱵ ﺟﻬﺰﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﻼﺣﻈﺔﻃﺮﻳﻘﺔ  (٤
دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻌﻠﻴﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺧﺎﺻ ّﻌﻠﻢ واﻟﺘ ّاﻟﺘ ّ
ﻳﻦ ﰲ ﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟ ﻒ ّاﻟﺼ ّ
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا.
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  ﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﺤﺜﻴ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﺑﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﻮﺻــــﻒ  ﻜﺎﺗــــﺐﲢﻠﻠﻬــــﺎ اﻟاﻟﺒﺤــــﺚ اﻟﻌﻠﻤــــﻲ  ﻫــــﺬا ﰲاﳌــــﻮاد اﳌﻮﺟــــﻮدة 
  :اﻟﻜﻤﻲ, وﻫﻲ
ﰲ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّاﻟﻠ ّ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢﳌﻌﺮﻓﺔ   . أ
 ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻳﻦﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﻮاد  ﻜﺎﺗﺐوﺑﻌﺪﻩ، ﲢﻠﻞ اﻟ اﳌﺼّﻮرة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
 ﺑﺮﻣﻮز اﳌﺌﻮﻳﺔ :
 
=  
 
 
 001 ×	
 esatneserp=P
 isnewkerp=F
 23lepmas halmuJ=N
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ب .   ّﻣأ ﻰﻠﻋ فﻮﻗﻮﻠﻟ ﺎلﺎّﻌﻓ ﺔﻓﺮﻌﻣ  ّﻮﺼﳌا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳاﻊﻓر ﰲ ةر  ﺞﺋﺎﺘﻧ
ﻢــﻠﻌﺗ  ّﻠﻟاـّـﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔــﻐ ﺬــﻴﻣﻼﺘﻟ ﺔــّﺼﻟا ّﻒ ﺮــﺸﻋ يدﺎــﳊا ﺔــﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔــﺳرﺪﳌا ﰲ 
 ّﺪــﻟا ﻦــﺴﺣ نﺎﻄﻠــﺳ ﺪــﻬﻌﲟﻦﻳ ﺔــﻘﻄﻨﻣ ﺞﻨﻴﺟﺎــﺑ ﺔــﻳﻻو اوﻮــﻏ ﻓﻴ ﻞﻤﻌﺘــﺴ
ﺐﺗﺎﻜﻟا t-test  : 
t=	
 
  	
 		
 
  
 
   	  		   
  	  	    	 
 
 
  	
  	
 
  	
 	
 
1
_
X  :Nilai rata-rata kelas eksperiment 
2
_
X  : Nilai rata-rata keles kontrol 
sS12 : Jumlah standar skor dari kelompok eksperiment 
sS22 : Jumlah standar skor dari kelompok kontrol 
 n1       : Jumlah sampel pada kelompok eksperiment 
n2          : Jumlah sampel pada kelompok kontrol 
1  : Constant number 
2  : Number of class 
t     :Hasil Perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dengan   
kelompok kontrol 
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  اﺑﻊاﻟﺒﺎب اﻟﺮ ّ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻳﻦل: ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪ ّاﻟﻔﺼﻞ اﻷو ّ
 ﶈﺔ ﻗﺼﲑة .١
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻨﻦ اﻟّﺪﻳﻦ إﺣﺪى اﳌﺪارس اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧّﻴﺔ 
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا اﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺒﺪإ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿّﻴﺔ. أّول 
إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ "ﻣﻨﺼﻮر داﻳﻨﺞ ﻧﻮﻧﺘﻮﻧﺞ" رﲪﻪ اﷲ اﳌﺘﻮﰱ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜّﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻬﺪ 
واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ أﻟﻒ وﺗﺴﻊ ﻣﺎﺋﺔ واﺛﻨﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻟﻠﻤﻴﻼد ﻗﺒﻞ أن ﳛﻘﻖ ﻫﺬا 
  اﻷﻣﻞ اﻟّﺸﺮﻳﻒ.
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ واﺻﻠﻬﺎ اﺑﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﺎرف، ﺣّﱴ أن ﺣﻘﻖ ﻗﻴﺎم 
. اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ٧٨٩١-٦٨٩١اﻟﺪراﺳﻲ  ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ رﲰﻴﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم
  ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ )اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ( ﻓﺤﺴﺐ. 
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وﰲ ﻣﺒﺪإ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﳌﻌﻬﺪ، ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ، 
ﻟﻜﻦ ﲝﺴﻦ ﺟﻬﺎد أﲨﻊ ﻣﺆﺳﺲ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ، واﳌﺴﺎﳘﲔ، وزﻋﻤﺎء اﻟّﺸﺆون 
ﺎع ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﳏﺎوﻻت ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﻏﻮوا اﻻﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ واﻟّﺪﻳﻨّﻴﺔ ﰲ اﺟﺘﻤ
. وﻣﻦ ﻫﺬا ٠٩٩١( اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻷّول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ rakloGﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻏﻮﻟﻜﺎر )
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﲢﺖ 
اﻟﻌﻘﻮد ﻇّﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳّﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ وأﺻﺒﺢ ذا ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧّﻴﺔ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﻛﺎﺗﺐ 
  .١٩٩١أﺑﺮﻳﻞ  ٤ﻳﻮم  ٢اﻟﺮﲰّﻴﺔ رﻗﻢ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻢ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻟﺘﺄﺑﻴﺪ اﺳﻢ أﺣﺪ 
اﻷﺑﻄﺎل ﻻﺳﺘﻘﻼل إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اّﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻠﻚ ﻏﻮوا، أﻻ وﻫﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
اﻟّﺪﻳﻦ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ أّن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﺷﻌﺎر أو إﻋﻼم ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄّن ﺳﻠﻄﺎن 
ﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﳑّﻦ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺷﺮق ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻟﻴ
  ﺟﺰﻳﺮة إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ   ٠٩٩١وﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻳﺮ رؤﻳﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟّﱰﺑّﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ 
ء ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﺜﺎﺑﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎل اﻟّﺸﻌﺐ وإذﻛﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲪﻞ ورﻓﻊ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم  ٥٤٩١اﻟﺪﺳﺘﻮر )اﻟﺪﺳﺎﺗﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ﺳﻨﺔ 
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ﳓﻮ اﻟﺒﻠﺪ ذي ﺷﺨﺼﻴﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺘﻘﻴﺔ إﱃ اﷲ ﻋّﺰ وﺟّﻞ. ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻓﺘﺤﺖ اﳌﺪرﺳﺔ 
  ﻮﻳّﺔ ﻓﻘﻂ.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﱂ ﺗﻔﺘﺢ، إﳕﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜّﺎﻧ
اﳌﻨﻬﺞ اّﻟﺬي ﺗﻨﻬﺞ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﲟﻨﻬﺞ وزارة اﻟّﺸﺆون اﻟّﺪﻳﻨّﻴﺔ ووزارة 
اﻟّﱰﺑّﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨّﻴﺔ وﻷّن ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﻓﻴﻨﻬﺞ أﻳﻀﺎ ﲟﻨﻬﺞ ﻣﻌﻬﺪي ﻳﺸﺪد اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ 
ﲜﻌﻞ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟّﺘﻠﻤﻴﺬات ﳚﻴﺪون ﻟﻐﺘـﻲ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳّﺔ وﳛﺴﻨﻮن اﻟﻌﻠﻮم 
  ّﻟﱵ ﺳﻴﻌﻤﻞ  ﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ ﰲ ﺣﺮم اﳌﻌﻬﺪ.اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ا
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳّﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا ﳍﺎ 
رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ أن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ إﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ 
اﻟﻌﻠﻮم اﻟّﺪﻳﻨّﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم  ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉّﻴﺪة ﻹﳚﺎد اﻷﺟﻴﺎل اﳌﺘﻔﻮﻗﲔ ﰲ
  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. أّﻣﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ وﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼم (١
 إﳚﺎد ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ اﻟّﻨﻈﻴﻔﺔ واﳉﻤﻴﻠﺔ ﻃﻴﺒﺔ اﳌﻨﻈﺮ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. (٢
ﺗﺰوﻳﺪ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟّﺘﻠﻤﻴﺬات ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟّﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﳝﺎن واﻟّﺘﻘﻮى  (٣
 إﱃ اﷲ ﻋّﺰ وﺟﻞ ّ
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟّﱰﺑﻮﻳّﺔ ﳓﻮ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟّﱰﺑّﻴﺔ )إﺻﻼح  (٤
 ﺟﻮدي(.
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 ﺔاﳉﻐﺮاﻓﻴ ّ .٢
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺑﺎﺗﻨﺠﺎﻟﻨﺠﺎن 
( ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا، ﺑﺴﺘﺔ ﻛﻴﻠﻮ ettakiaraP( ﻗﺮﻳﺔ ﻓﺎرﺋﻴﻜﺎﰐ )gnagnelaggnuttaP)
 imuBﻣﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ. وﺗﻘﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﳐﻴﻢ ﺟﺪﻳﻜﺎ )ﻣﱰا 
ﻣﱰا ﻣﺮﺑﻌﺎ  ٠٠٥,٧٤(. ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﲢﻞ ﻣﺴﺎﺣﺔ وﺳﻌﻬﺎ akidaC nahamekreP
( ﺑﺮﻗﻢ asanimuggnuSﺳﻨﻐﻮﻣﻴﻨﺎس ) ٠٢رﻗﻢ  xob.oPﻫـ أ(  ٥٧،٤)
 .٩١٠٤٧٧٢٤٢١٨٠اﳍﺎﺗﻒ
 أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ .٣
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﳛﺘﺎج  اﳌﺪرس ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﰲ
إﱃ اﳌﺪرس اﳌﺘﺨﺼﺺ اّﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﳌﻮاد اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. اﳌﺪرس اﳋﻴﺎﱄ ﻻ 
ﻳﺘﺼﺮف ﻣﺪرﺳﺎ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺘﺼﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆدﺑﺎ وﻣﻬﺬﺑﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺪور 
 واﻟﺪي اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟّﺘﻠﻤﻴﺬات ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. وﺟﻮد اﳌﺪرس ﰲ ﺣﺮم اﳌﺪرﺳﺔ ذو دور ﻫﺎم
    ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ ﻷّن اﳌﺪرس ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم إﱃ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ.
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺛﻴﻘﻴﺔ، ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
  اﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ١ﺟﺪول 
  أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
  ٤١٠٢-٣١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  اﻻﺳﻢ  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺧﻴﺮة
  اﻟﻤﺎدة
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ
  اﻟﺤﺼﺔ  اﻟﺼﻒ  اﻟﻘﺴﻢ  اﻟﺸﻬﺎدة  اﻟﺴﻨﺔ
  .١
  ٢١٠٢  .ﺑﺪم ،اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﻣﺮوان
  2S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  ﳏﻤﺪﻳﺔ
ﺗﺪرﻳﺲ 
  اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  ٤٢ III,II,I  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
  .٢
  ﳏﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ NIAI 1S  ٧٨٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة ذﻟﻴﺨﺔ
  اﻟﻔﻘﻪ
  اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼق
  ٦١  III,II,I
  .٣
، ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ. اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس
  م.ﺑﺪ.إ
  ٢١٠٢
  2S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﳏﻤﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ 
   اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ٨١  III,II,I
  .٤
، اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪة اﳊﺎﺟﺔ ﺣﺴﺮة
  م.ﺑﺪ
  ٢١٠٢
  2S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﳏﻤﺪﻳﺔ
  ٦١  III,II,I  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  .٥
 1S  ٦٩٩١  .س.إب ،دارﻗﺘﲏ
 SAHNU
  اﻟﻌﻠﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ
 NKP، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
  ٢٣  III,II,I
  .٦
 1S  ٥٠٠٢  .س.ﺑﺪ ،ﺳﺖ ﻧﻮر إﺳﺮاء
 MNU
  ٠٢  III,II,I  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء  اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء
  .٧
 1S  ٣٠٠٢  .س.ﺑﺪ ،ﳏﻤﺪ ﺳﻮﻓﺔ
 MNU
  ٠١  III,II,I  ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦ  ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻦ
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  .٨
  ٨  III,II  اﳊﺴﺎب  اﳊﺴﺎب PIKI 1S  ٨٩٩١  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ
  ١٠٠٢  .س.ﺑﺪ ،ﳏﻤﺪ أﺧﻴﺎر أﻣﲔ  .٩
  1S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﳏﻤﺪﻳﺔ
  ٢١  III,II,I  اﳊﺴﺎب  اﳊﺴﺎب
  .٠١
 1S  ٨٠٠٢  .س.ﺑﺪ ،ﻣﺮﻳﺎﻧﺔﻮ ﺟ
 MNU
  ٩١  III,II,I  واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ  اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ
  .١١
  ٠١  III,II,I KIT  KIT PIKTS  ٢٠٠٢  س.ﺑﺪ. ،ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق
  .٢١
 1S  ٨٠٠٢  .س.ﺑﺪ ،ﻣﺮﻳﺎﱐﺎﻛ
  ٠١  III,II,I  اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻻﻗﺘﺼﺎدي MNU
  ٢١٠٢  .، م.ﺑﺪ.إإ.س.ﺑﺪ ،ﻧﻮر ﺳﻼم  .٣١
  2S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  ﳏﻤﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪراﺳﻲ 
  اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ٠١  III,II,I  ﻤﺪﻳﺔاﶈ
  ٢١٠٢  ﻓﻄﺮة ﻓﺠﺮ  .٤١
  1S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﳏﻤﺪﻳﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ 
  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  ٢  I  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .٥١
  ٢  I اﻟﺘﺎرﻳﺦ  اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ NIU 1S  ٠٩٩١  ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء، س.أغ.
  .٦١
  ٦  III,I  اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ NIU 1S  ٠١٠٢  أﻛﱪ آدم، س.ﻫـ إ.
  ٠١٠٢  ﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ، ل.س.  .٧١
  1S
ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 اﻷزﻫﺮ
  ٨  III,II  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 NIU 2S  ٠١٠٢  م.ﺑﺪ.إ س.ﺑﺪ.إ.، ﻋﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ،  .٨١
  ﺗﺪرﻳﺲ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻟﺪروس اﳌﻌﻬﺪﻳﺔ
 )اﻟﻨﺤﻮ(
  ٠١  III,II,I
 اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻜﻤﻼت .٤
ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺪارس ﻣﻊ أن ﳍﺎ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة 
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أﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﳌﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن 
ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰداد وﺗﱰﻗﻰ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﳉﻴﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻓﲔ ورﺋﻴﺲ 
واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ وواﻟﺪي اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ 
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ  واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات. أﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ٢ﺟﺪول 
  أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
  اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
  اﻟﺒﻴﺎن  ا ﻤﻮﻋﺔ  اﻟﻐﺮف  اﻟﺮﻗﻢ
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ  .١
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرﺳﲔ   .٢
  ﺟﻴﺪة  ١  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ  .٣
  ﺟﻴﺪة  ٦  اﻟﻔﺼﻮل  .٤
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳊﻮاﺳﻴﺐ  .٥
  ﺟﻴﺪة  ١  اﳌﻜﺘﺒﺔ  .٦
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺔ  .٧
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  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ  .٨
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﳍﻴﺌﺔ  .٩
  ﺟﻴﺪة  ١  اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ  .٠١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﻌﻤﻞ  .١١
  انﺟﻴﺪ  ٢  ﺎناﻟﺮﻳﺎﺿﻴ ﺎناﳌﻴﺪاﻧ  .٢١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﺴﺠﺪ  .٣١
  ﺟﻴﺪة  ٤  ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .٤١
  انﺟﻴﺪ  ٢  اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺎﻣﺴﻜﻨ  .٥١
  ﺟﻴﺪان  ٢  ﻣﺴﻜﻨﺎ اﳌﺸﺮﻓﲔ  .٦١
  انﺟﻴﺪ  ٢  ﺎناﳌﻄﺒﺨ  .٧١
  ﺟﻴﺪة  ١  اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ  .٨١
  ﺟﻴﺪة  ١  ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ  .٩١
  ﺟﻴﺪ  ١  اﳌﺴﺘﻮدع  .٠٢
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺮى أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت 
  اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
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ﻗﺒﻞ  اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ : ﺜّﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻮرة
  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺨﺚ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻦﻣ ﻮاد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﻋﻠﻰ اﳌ ﺑﻨﺎء
ﻓﻴﻘﺪم  اﳌﺼّﻮرة، ﺎﺋﻞﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ،ﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳌ
ﺑﺔ داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮ  اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮاد أوﱃ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب 
 :واﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ٣ﺟﺪول 
  اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن 
  ا ﻤﻮع ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻗﺴﻢ  ﲰﺎءاﻷ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻗﺴﻢ  ﲰﺎءاﻷ  رﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٣
 أﲪﺪ ﻓﺎﺿﻞ
 ﺳﺮى أرﻧﻴﺘﺎ
 أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ٠٩
  ٦٨
  ٥٨
  إﻇﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
  ﳏﻤﺪ زرﻛﺎوى
  زﻳﺘﻮنﳏﻤﺪ 
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  ١٩
  ٢٨
  ٤٧
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  ٤
  ٥
  ٦
  ٧
  ٨
  ٩
  ٠١
  ١١
  ٢١
  ٣١
  ٤١
 ٥١
  أﲪﺪ ﻓﺮداس
  أﻳﻮ وﺣﻴﻮﱐ
  اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
  ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ
  ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء
  ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ
  ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ
  إﺳﻼﻣﻴﺔ س
  ﳏﻤﺪ إﳍﺎم
  إﻧﺪﻩ ﺑﺮﻣﺘﺎ س
  ﳏﻤﺪ أﻟﻮي
  ﺳﺮﻧﻴﺎﰐ
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
 ا ﺮب
  ٢٨
  ٧٧
  ٦٧
  ٣٧
  ٠٧
  ٨٦
  ٤٦
  ٠٦
  ٩٥
  ٩٥
  ٢٥
  ١٥
  ﺳﺤﻮدى أﲪﺪ
  ﳏﻤﺪ إﻛﺮم
  ﳏﻤﺪ ﻓﻬﻢ
  ﳏﻤﺪ أزﻫﺮ س
  ﺳﻜﺮﻣﺎن
  إﰐ ﻟﻄﻔﻴﺎﻧﺔ
  د أﻳﻮ اﺳﺮﻳﻨﺎ
  إرﻣﻮاﰐ ﻫﺎﺳﻢ
  ﴰﺲ اﻟﺒﺤﺮ
  ﻋﺮش ﻋﺪﻟﻴﺔ
  رﲪﻦ ﺷﺎم
  ﻧﺼﺮدﻟﺔ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  ٨٦
  ٧٦
  ٠٦
  ٨٥
  ٥٥
  ١٥
  ٩٤
  ٦٤
  ٤٤
  ١٤
  ٠٤
  ٧٢
=   ∑ ﻣﺠﻤﻮع
  ٢٥٠١
=   ∑  ﻣﺠﻤﻮع
  ٣٥٨
  
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎن ا ﻤﻮع اﳉﺮب اﳌﺒﺪﺋﻲ 
  ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﺒﺪﺋﻲ.  ٣٥٨، أﻣﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ  ٢٥٠١
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ﺑﻌﺪ  اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻮرة ﻓﻲ
  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ 
 ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮاد ﺛﺎﱐ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة،
ﺑﺔ داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻜﺘﻮ 
واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات. ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ 
  :  ﻓﺤﺼﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ٤ﺟﺪول 
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن 
  ا ﻤﻮع ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ
  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻗﺴﻢ  ﲰﺎءاﻷ  ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻗﺴﻢ  ﲰﺎءاﻷ  رﻗﻢ
  ١
  ٢
  ٣
 أﲪﺪ ﻓﺎﺿﻞ
 ﺳﺮى أرﻧﻴﺘﺎ
 أﺳﻮة ﺣﺴﻨﺔ
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ٨٩
  ٠٠١
  ٨٩
  إﻇﻬﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
  ﳏﻤﺪ زرﻛﺎوى
  ﳏﻤﺪ زﻳﺘﻮن
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  ٠٠١
  ٥٩
  ٠٠١
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  ٤
  ٥
  ٦
  ٧
  ٨
  ٩
  ٠١
  ١١
  ٢١
  ٣١
  ٤١
 ٥١
  أﲪﺪ ﻓﺮداس
  أﻳﻮ وﺣﻴﻮﱐ
  اﺑﻦ ﻣﻨﺬر
  ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔ
  ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء
  ﻧﻮر ﻓﻀﻴﻠﺔ
  ﻧﻮر ﻓﻄﺮﻳﺎﱐ
  إﺳﻼﻣﻴﺔ س
  ﳏﻤﺪ إﳍﺎم
  إﻧﺪﻩ ﺑﺮﻣﺘﺎ س
  ﳏﻤﺪ أﻟﻮي
  ﺳﺮﻧﻴﺎﰐ
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
  ا ﺮب
 ا ﺮب
  ٩٩
  ١٨
  ٨٨
  ٧٨
  ٦٨
  ٤٩
  ٦٧
  ٤٨
  ٤٨
  ٤٩
  ٥٦
  ٢٨
  ﺳﺤﻮدى أﲪﺪ
  ﳏﻤﺪ إﻛﺮم
  ﳏﻤﺪ ﻓﻬﻢ
  ﳏﻤﺪ أزﻫﺮ س
  ﺳﻜﺮﻣﺎن
  إﰐ ﻟﻄﻔﻴﺎﻧﺔ
  د أﻳﻮ اﺳﺮﻳﻨﺎ
  إرﻣﻮاﰐ ﻫﺎﺳﻢ
  اﻟﺒﺤﺮﴰﺲ 
  ﻋﺮش ﻋﺪﻟﻴﺔ
  رﲪﻦ ﺷﺎم
  ﻧﺼﺮدﻟﺔ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  اﳌﺮاﻗﺐ
  ٨٨
  ٩٦
  ٤٦
  ٦٦
  ٠٨
  ٦٥
  ٠٧
  ٧٥
  ٦٦
  ٥٦
  ٦٦
  ٤٦
=   ∑  ﻣﺠﻤﻮع
  ٦١٣١
=   ∑  ﻣﺠﻤﻮع
  ٦٠١١
  
ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎن ا ﻤﻮع اﳉﺮب اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
  ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ٦٠١١، أﻣﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ  ٦١٣١
 54
 
ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼّﻮرة ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ : ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
 ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ 
ﺑﺔ ﻣﻜﺘﻮ  ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮاد أﺳﺎﺳﻴﺔ
داﺧﻞ اﳉﺪول ﻟﺒﻴﺎن وﺗﺒﺴﻴﻂ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ واﻟﺘﻠﻤﻴﺬات. ﺑﻨﺎء 
 اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﲔ
  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ٥ﺟﺪول 
  ﳎﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  ا ﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ
 اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺐ  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺠﺮب
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﳌﺒﺪﺋﻲ  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﳌﺒﺪﺋﻲ
  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول  .١
  ٠٠١  ١٩  ٨٩  ٠٩
  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
  ٥٩  ٢٨  ٠٠١  ٦٨
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  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
  ٠٠١  ٤٧  ٨٩  ٥٨
  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
  ٨٨  ٨٦  ٩٩  ٢٨
  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ  .٥
  ٩٦  ٧٦  ١٨  ٧٧
  ﺴﺎدساﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٦
  ٤٦  ٠٦  ٨٨  ٦٧
  ﺴﺎﺑﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٧
  ٦٦  ٨٥  ٧٨  ٣٧
  ﺜﺎﻣﻦاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٨
  ٠٨  ٥٥  ٦٨  ٠٧
  ﺘﺎﺳﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٩
  ٦٥  ١٥  ٤٩  ٨٦
  اﻟﻌﺎﺷﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٠١
  ٠٧  ٩٦  ٦٧  ٤٦
  ٧٥  ٦٤  ٤٨  ٠٦   اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .١١
  ٦٦  ٤٤  ٤٨  ٩٥  ﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٢١
  ٥٦  ١٤  ٤٩  ٩٥  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٣١
  ٦٦  ٠٤  ٥٦  ٢٥  ﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٤١
  ٤٦  ٧٢  ٢٨  ١٥  ﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋ  .٥١
  
  =   ∑
 ٢٥٠١
 =   ∑
 ٦١٣١
  =   ∑
 ٣٥٨
 =   ∑
 ٦٠١١
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎن ا ﻤﻮع ا ﺮب 
، أﻣﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ٦١٣١وﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎ ﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  ٢٥٠١اﳌﺒﺪﺋﻲ 
  ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. ٦٠١١ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ و  ٣٥٨ﻓﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ 
  
  ٦ﺟﺪول 
  اﳌﺎﺋﻮﻳﺔاﻟﻨﺴﺒﺔ 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع ا ﺮب اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
  %  F  %  F
  ٠٦ %  ٩ ٣٣،٣١ %  ٢  ٠٠١ – ٦٨  ﳑﺘﺎز  .١
  ٣٣،٣٣ %  ٥   ٣٣،٣٣ %  ٥  ٥٨ – ١٧  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  .٢
  ٦٦،٦ %  ١  ٠٤ %  ٦ ٠٧ – ٦٥  ﺟﻴﺪ  .٣
  -  -   ٣٣،٣١ %  ٢ ٥٥ – ١٤  ﻣﻘﺒﻮل  .٤
  -  -  -  - ٠٤ – ٦٢  راﺳﺐ  .٥
  ٠٠١ %  ٥١  ٠٠١ %  ٥١  ﻣﺠﻤﻮع
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ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮع ا ﺮب 
 %ﻧﻔﺮا ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺮﺗﺐ "ﳑﺘﺎز"  ٥١
وﲟﺮﺗﺐ"ﻣﻘﺒﻮل"  ٠٤% ، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ" ٣٣،٣٣ %، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" ٣٣،٣١
، وﲟﺮﺗﺐ ٠٦ %،. أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﺮﺗﺐ "ﳑﺘﺎز" ٣٣،٣١% 
  .٦٦،٦ %، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ" ٣٣،٣٣% "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" 
 
  ٧ﺟﺪول 
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺎﺋﻮﻳﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﻟﻤﺒﺪﺋﻲاﻻﻣﺘﺤﺎن 
  %  F  %  F
  ٦٦،٦٢ %  ٤  ٦٦،٦ %  ١  ٠٠١ – ٦٨  ﳑﺘﺎز  .١
  ٦٦،٦ %  ١   ٣٣،٣١ %  ٢  ٥٨ – ١٧  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  .٢
  ٦٦،٦٦ %  ٠١  ٦٦،٦٢ %  ٤ ٠٧ – ٦٥  ﺟﻴﺪ  .٣
  -  -    ٠٤ %  ٦ ٥٥ – ١٤  ﻣﻘﺒﻮل  .٤
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  -  -  ٣٣،٣١ %  ٢ ٠٤ – ٦٢  راﺳﺐ  .٥
  ٠٠١ %  ٥١  ٠٠١ %  ٥١  ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ رأﻳﻨﺎ أن ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ 
 %ﻧﻔﺮا ﺣﻴﺚ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺮﺗﺐ "ﳑﺘﺎز"،  ٥١
، وﲟﺮﺗﺐ ٦٦،٦٢ %، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ" ٣٣،٣١ %وﲟﺮﺗﺐ"ﺟﻴﺪ ﺟﺪا"  ٦٦،٦
ﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ . أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬ٣٣،٣١ %، ﲟﺮﺗﺐ "راﺳﺐ" ٠٤% "ﻣﻘﺒﻮل" 
 %، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ" ٦٦،٦ %ﺟﺪا "  ، وﲟﺮﺗﺐ "ﺟﻴﺪ٦٦،٦٢ %ﳌﺮﺗﺐ "ﳑﺘﺎز " 
  .٦٦،٦٦
ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﻧﻘﺎﺻﺎﻫﺎ. وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ 
ﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟ
ﻏﻮوا. ﻫﻨﺎك ﲢﺪﻳﺎت ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺳﻴﻠﺔ 
  ﺟﻴﺪة اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺮى أن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ 
دراﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﻳﺪة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻟﻘﺪ أﺛﺮت ﻛﺬﻟﻚ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ 
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أن ا ﻤﻮع ا ﺮب أﻛﺜﺮ وأﻛﱪ ﻣﻦ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻓﻌﻼ وﻧﺸﺎﻃﺎ. ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع 
ﺪرس، وﻳﺴﺘﻔﻬﻤﻮن ﻛﺜﲑا، ا ﺮب ﻳﻬﺘﻤﻮن أﻛﱪ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﺑﺸﺮوح اﳌ
  وﻳﻘﺪﻣﻮن اﻵراء وﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﲢﺼﻴﻞ أو ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺗﻔﻮﻗﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺬا ﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺪم 
وﺳﺎﻃﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﻴﺪة ﻷ ﻢ  ﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻬﺘﻤﻮن إﱃ 
ﺷﺮح اﳌﺪرس ﺣﺴﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺬﻟﻮن اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ أوﻻ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺼﻮر اﻟﻮاﺿﺤﺔ 
اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ، واﻷﻫﻢ ﳛﺎوﻟﻮن ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ ﲟﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺧﺰاﺋﻦ اﳌﻔﺮدات 
  ﱵ ﻗﺪ اﺳﺘﻠﻤﻮﻫﺎ وﺣﻔﻈﻮﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات دراﺳﺘﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﻟ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻨﺎ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻌﻮق ﳒﺎح اﳌﺪرس ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﱴ ﻻ 
ﺮاءات ﲢﻘﻖ أﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ. وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟ
اﻟﺪراﺳﺔ وﻗﺪ ﺗﻀﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أوﻗﺎت وﻃﺎﻗﺎت. وﻟﺬا ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
  اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﺣﺎﻟﺔ درس أو ﻣﺎدة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ 
ﳌﺎ أ ﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا ﰲ ﺟﻮدة 
دراﺳﻴﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ. ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺮوان ﻣﻌﺮوف اﻟﺬي أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟﺜﺎﱏ ﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. وﻣﻦ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﺎ أن ﺗﻜﺜﺮ ﺣﺼﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻷﻋﻮام اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﺷﱰاك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  ﻠﻴﻢ ﺑﺎﳉﻮدة.واﻟﺘﻌ
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺬي ﻻﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ أي درس ﺳﺘﻀﻴﻊ 
أوﻗﺎت وﻃﺎﻗﺎت اﳌﺪرس واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إذا اﺳﺘﻄﺎع اﳌﺪرس اﺳﺘﻌﻤﺎل 
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﺘﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
رﺟﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة. ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳋﻄﻮة اﻵﺗﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺪ
ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﻣﺴﺘﻮى اﳓﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎﻧﲔ اﳌﺒﺪﺋﻲ 
  واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز:
 ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب  . أ
 اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ .١
	 =   
   ∑
 
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	 =   
2501
51
 
 31,07	 =   
 
 اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .٢
	 =   
   ∑
 
 
	 =   
6131
51
 
 37,78	 =   
 ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ  . ب
 اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ .١
	 =   
   ∑
 
 
	 =   
358
51
 
 68,65	 =   
 اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .٢
	 =   
   ∑
 
 
 35
 
	 =   
6011
51
 
 37,37	 =    
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺼﻒ 
ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮوا اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ 
 ٦٣،٥٦ﻓﻨﺮى أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب ﻫﻲ 
. أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ ﻟﺪى ٨٦،٦٨وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻲ 
وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻲ  ١٣،٥٦ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ ﻫﻲ 
ﺤﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻨﻮاﻓﻖ ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ . ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﻣﺘ٨١،٩٦
  ( ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:PAPﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس )
  ٨ﺟﺪول 
  (PAPﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﺟﻊ اﳌﻘﻴﺎس )
  اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎت درﺟﺔ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻮاد
  .١ ﳑﺘﺎز  ٠٠١ – ٦٨
  .٢ ﺟﺪا ﺟﻴﺪ  ٥٨ – ١٧
  .٣ ﺟﻴﺪ ٠٧ – ٦٥
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  .٤ وﺳﻂ ٥٥ – ١٤
  .٥ ﺿﻌﻴﻒ ٠٤ – ٦٢
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﺟﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ 
ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت 
وﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﳑﺘﺎز" أوﰲ درﺟﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎز، أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ٣٧،٧٨اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب ﻫﻲ 
وﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "ﺟﻴﺪ  ٣٧،٣٧اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ ﻫﻲ 
  ﺟﺪا".
  
  
  
ﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ وﻳﻠﻴﻪ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻵ
  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻴﻢ .١
 ا ﻤﻮع ا ﺮب -
   ∑ =     
 - 
)   ∑(
 
  
   ∑ =        
 - 
)   ∑(
 
  
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 – 64957 = 
 )    (
  
 – 887611 =                          
 )    (
  
  
 – 64957 = 
       
  
 – 887611 =     
       
  
 
 60,754511 – 887611 =    62,08737 – 64957 = 
 49,0331 =     47,5612  = 
 ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ -
   ∑ =     
 - 
)   ∑(
 
  
   ∑ =        
 - 
)   ∑(
 
  
 
 – 74625 = 
 )   (
  
 – 00748 =                                              
 )    (
  
 
 – 74625 = 
      
  
 – 00748 =     
       
  
 
 60,94518 – 00748 =    62,70584 – 74625 = 
 49,0513 =     47,9314 = 
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 ﻣﺴﺘﻮى اﻻﳓﺮاف .٢
 ا ﻤﻮع ا ﺮب -
  =        
   
    
  =               
   
    
 
  = 
  ,    
    
  =                                                     			
  ,    
    
 
  = 
  ,    
  
  =                                                       	
  ,    
  
 
  60,69√ =      96,451  = 
    108,9  =     34,21  =
 ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ -
  =        
   
    
  =               
   
    
 
  = 
  ,    
    
  =                                                     			
  ,    
    
 
  = 
  ,    
  
  =                                                       	
  ,    
  
 
 60,522  =     96,592  = 
 100,51 =     591,71 = 
ﻛﻞ ﻋﻤﻞ أوﻛﺴﺐ ﳛﺎول أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ أو أﺣﺴﻦ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ، 
ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺣﺪ اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ. ﻓﻌﻨﺪ  
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ﻛﻞ ﺗﺪرﻳﺴﻪ ﳛﺎول أن ﻳﺮﻛﺰ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺑﺎﳌﻮاد اﳌﺪّرﺳﺔ. ﻟﻘﺪ ﲢﻤﺲ اﻟﻄﻼب ﰲ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﰲ اﺷﱰاك اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة ﳌﺎ أن 
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﱰات دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ وﻟﻴﺲ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
ﻃﺒﻘﻮﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻌﻬﺪ. وﻫﺬا 
ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻌﻬﺪ ﻋﻦ وﺟﻮب اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺬي ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ 
  ﻤﺎﳍﻢ اﳌﻌﻬﺪﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ﻃﺎﻋﺘﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻋ
وﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ وإﺛﺎرة ﺛﻘﺘﻬﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺘﻪ ﰲ 
ﲨﻌﻬﻢ ﰲ ا ﻤﻮع اﻟﺪراﺳﻲ ﻛﻲ ﻳﻌﻠﻢ اﳌﺎﻫﺮون ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ 
ا ﻤﻮع اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳚﻴﺪوا اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻤﺴﻮا وﻳﺜﻘﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻜﻠﻢ 
  ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻫﺬا ﺑ
اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﱪ إﻣﺘﺤﺎﱐ 
ﻓﻌﺎﻟّﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ا ﻤﻮﻋﲔ ا ﺮب واﳌﺮاﻗﺐ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ و ﺎﺋﻴﺎ واﻟﱵ ﰎ ﲝﺜﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﻦ 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
  .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
  " ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:t ijuوﰲ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض ﻳﻘﺎم  ﺎ اﺳﺘﺨﺪام "
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       =        
  
)   , (	)  ,   ( 
 
       =        
  
  ,  √
 
      =         
  
  , 
 
 30,3      =         
       	 " ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ t ijuﻧﺘﺎﺋﺞ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮوض اﻟﱵ ﻗﻴﻢ  ﺎ اﺳﺘﺨﺪام "
  .540,2: ﻫﻲ  03 = kdﻣﻊ  50,0	 ﻋﻠﻰ رﺗﺒﺔ ﻣﻌﲎ  		     	 ، أﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ30,3ﻫﻲ 
    ، ﻓﺈن        	 ﻣﻦ  أﺻﻐﺮ  		     	 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن إذا 
. وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮدودة   	ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ و   (. وﻟﺬا 540,2	<30,3ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻲ )
 اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒ ّاﻟﺼ ّرﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﻓّﻌﺎل ﰲ 
 .ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 تﺨﻼﺻﺎاﻟ  ( أ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻦ  ;ﺑﻌﺪ أن ﺳﺮد اﻟﻜﺎﺗﺐ
 ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ اﳋﻼﺻﺎت ﻣﺎ ﻳﺄﰐ: ،ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﲟﻌﻬﺪ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .١
ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ
 ".ﺪ ﺟﺪاﺟﻴ ّﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "
ﲟﻌﻬﺪ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  .٢
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼﻮرة  ﻏﻮوا وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ
 ".ﻣﻤﺘﺎزﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ "
ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻓّﻌﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرةاﺳﺘﻌﻤﺎل  .٣
وﻻﻳﺔ  ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟّﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻒاﻟﺼ ّ
  .ﻏﻮوا ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
 06
 
  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت  ( ب
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻴﻘﺪم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ  .١
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺎﺟﻨﺞ وﻻﻳﺔ ﻏﻮوا أن ﻳﺮﻗﻮا اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻛّﻞ 
 إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺘﺪرﻳﺲ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ أن ﳛﻔﻈﻮا ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻼﻣﻴﺬ  .٢
اﻟﺼﻒ اﳊﺎدى ﻋﺸﺮ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أن 
 ﺒﺔ أودرﺟﺔ اﻹﻣﺘﻴﺎز.ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮﺗ
وﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪد اﻟﻘﺎدم أن ﻳﺮﻗﻲ وﻳﻘﻮي ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا  .٣
اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ.
  
 
 
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآن 
 دونﻣﻜﺘﺒﺔ ﻏﺮﻳﺐ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة:. ﻃﺮق ﺗﺪﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺎل
 ﺳﻨﺔ.
؛ ﺑﲑوت: اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ. ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ. إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب، اﻟﺪﻛﺘﻮر
   .دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ
دار  اﻟﻘﺎﻫﺮة:؛ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  .اﳌﻌﺎرف ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ
ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ: ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﻋﺎرف،  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة .وﺣﻔﺼﺔ إﻧﺘﺎن. ﻣﺼﻄﻔﻲ، ﳏﻤﺪ ﻧﻮري
 م ٨٠٠٢ ﻫـ  ٩٢٤١
دار  اﻟﻘﺎﻫﺮة: ؛ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ. اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .دﻛﺘﻮر ،ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻤﺎن
  م.٣٨٩١اﳌﻌﺎرف، 
 .ا ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ -ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻪ .رﺷﺪى ،اﻟﻄﻌﻴﻤﻪ أﲪﺪ
ﻫـ ١٣١اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.  :ﻣﻨﺸﻮرات ؛ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ
  م٩٨٩١ /
اﳌﻜﺒﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.  :ﺑﲑوت ؛ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ. ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﳏﻤﻮد ،ﺗﻴﻤﻮر
  .ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ
 
 
ﱐاﺮﳊا ﺔﻴﻤﻴﺗ، ﻦﺑا.  ﻢﻴﻘﺘﺴﳌا طاﺮﺼﻟا ءﺎﻀﺘﻗا .ﺔﻌﺒﻄﻟا نوﺪﺑ؛  ﱂﺎﻌﻟا راد :توﲑﺑ
.ﺐﺘﻜﻟا ٣١٩/ ـﻫ١٩٩٩م 
ﲑﺸﺒﻟا، ﻞﻣﺰﻣ ﺪﻤﳏ. ﺪﻴﻌﺳ و، ﺪﻤﳏ ﻚﻟﺎﻣ ﺪﻤﳏ  قﺮﻃ و ﺞﻫﺎﻨﳌا ﱄإ ﻞﺧﺪﻣ
ﺲﻳرﺪﺘﻟا. ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻌﺒﻄﻟا؛ .ﻊﻳزﻮﺜﻟا و ﺮﺸﻨﻠﻟ ءاﻮﻠﻟا راد ١٩٩٥م 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﲔﺌﺷﺎﻨﻠﻟ  
  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺮﻴﻏ ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
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  اﳌﻠﺤﻘﺎت
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺮ َﺸ َﻋ َ اﻟﺤﺎدي ﻒﱢ اﻟﺼﱠ  ﺬ ِﻴ ْﻣ ِﻼ َﺘ َﻟ ِ ﺔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّﻐﻢ اﻟﻠ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠ ّ ﻊ ِﻓ ْﻲ ر َﻓ ِ رةﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻮ ّﻓﻌﺎﻟﻴ ّ ﺑَـْﺮﻧَﺎَﻣُﺞ اْﻟَﺒْﺤِﺚ ْاﻟَﻤْﻴَﺪاِﻧﻲ ِﻟَﻤْﻌﺮَِﻓﺔ ِ
  او َﻮ ْﻏ ُ وﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻦ ِﻳ ْاﻟﺪﱢ  ﻦ ِﺴ َﺣ َ ﺎن ِﻄ َﻠ ْﺳ ُ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺔ ِﻴ َﺎﻟ ِﻌ َاﻟ ْ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َﻓﻲ اﻟ ْ
  اﻟﻨـﱢَﻬﺎِﺋﻲو َ اﻟَﻤْﺒَﺪِﺋﻲ َأْﺳِﺌَﻠُﺔ ْاِﻻْﻣِﺘَﺤﺎن ِ
 (٠١ﺛُﻢﱠ ﺗَـْﺮِﺟْﻢ ! ) َﺷﻜﱢْﻞ َﻫِﺬِﻩ اﻟِﻘَﺮاَءة َ .١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ﻋﻠﻰ  ﺟﻠﺲاﳌﻜﺘﺒﺔ و  إﱃ ذﻫﺐاﳌﺪرﺳﺔ.  ﻣﺒﻜﺮا إﱃ ﻤﺪﳏ وﺻﻞأﻣﺎم اﳌﺪرﺳﺔ.  ﻧﺰلﰒ  اﳊﺎﻓﻠﺔ رﻛﺐﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ.  ﳏﻤﺪ ﺧﺮج
  إﱄ اﻟﺼﻒ. ذﻫﺐو  ﻪﺣﻘﻴﺒﺘ ﲪﻞﻒ ﰒ اﻟﺼﺤ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻤﺪﳏ ﻗﺮأﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،   ﺗﻨﺎولاﻟﻜﺮﺳﻲ ﰒ 
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  ......................................................................................................
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ( ٠٢) ِﻓﻲ اﻟِﻘَﺮَاَءِة َوَأْﺳِﻨْﺪُﻩ ِإَﻟﻰ ُﻛﻞﱢ َﻣﺎﻳَْﺄِﺗﻲ.! اﻟﺴﱠﺎِﺑﻖ ِ ﺺﱢ ﻨﱠ ِﻜَﺘﺎﺑَِﺔ ﺑِﺎﻟَأِﻋِﺪ اﻟ .٣
 َﳓْﻦ ُ   -زَﻳْـَﻨُﺐ                -أَْﻧَﺖ              -
)أَْﻧَﺖ(....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ﻳْـَﻨُﺐ(...................................................................................................)ز َ
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
)َﳓُْﻦ(.....................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
  .
 (٠١) ! ﺐ ْﺟ ِأ َ .٢
 ...........................................................................؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ج َﺮ َﺧ َ ﻦ َﻳ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ -
 ....................................................................................؟ ﺐ َﻛ ِا َر ﺎذ َﻣ َ -
 ......................................................................................؟ ل َﺰ َﻧ ـَ ﻦ َﻳ ْأ َ -
  َﱃ إ ِ ﻞ َﺻ َو َ َﻣَﱴ  -
َ
 .........................................................................؟ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْاﳌ
 ..............................................................................؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ل َﺎو َﻨ َا ﺗ ـَﺎذ َﻣ َ -
 .................................................................................؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ أ َﺮ َا ﻗ ـَﺎذ َﻣ َ -
 ..............................................................................؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ﻞ َا ﲪ ََﺎذ َﻣ َ -
 ؟........................................................................... ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ﺐ َﻫ َذ َ ﻦ َﻳ ْأ َ ِإَﱃ  -
 
  
   ﻰ :ﻨ َﻌ ْاﻟﻤ َ ﻲ ْﻓ ِ ة ِﺎد َﻀ َﺘ َاﻟﻤ ُ ﺎت ِﻤ َﻠ ِاﻟﻜ َ ﻦ َﻴ ْﺑ ـَ ﻞ ْ. ﺻ ِ٤
  (٠١) 
 
 أ ﺻﻞ ب
  ﻞ َﺧ َد َ
  ﻞ ٌﻬ ْﺳ َ
 ﺎت ِﻫ َ
 ﺮ ٌﻴ ـْﻐ ِﺻ َ
  ﺐ ْﻫ َذ ْا ِ
  ﺖ َﲢ َ
  َورَاء َ
  ﺮ ٌﻜﱠ ﺒ َﻣ ُ
 ﺮ ٌﻴ ـْﺒ ِﻛ َ 
 ﺎل َﻌ َﺗ ـَ
 ج َﺮ َﺧ َ
  ق َﻮ ْﻓ ـَ
  ﺮ ٌﺧﱢ ﺄ َﺘ َﻣ ُ
  ﺐ ٌﻌ ْﺻ َ
  ﺬ ْﺧ ُ
 ﺎم َﻣ َأ َ
 
 
 (٠٢) ِاْﻣَﻺِ اْﻟَﻔَﺮاَغ ﺑِﺎْﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ اْﻟُﻤَﻨﺎِﺳَﺒِﺔ !.  ٦
 ........ َﻣْﻄَﺒٌﺦ     )َﻫَﺬا/َﻫِﺬِﻩ( 
 ........ َﻣﻄَﺎِﺑُﺦ    )َﻫَﺬا/َﻫِﺬِﻩ( 
 ........ َأَﺳﺎﺗَِﺬٌة   )ﺗِْﻠَﻚ/أُْوﻟِﺌَﻚ( 
 ........ﻃَﺎﻟَِﺒَﺘﺎِن     )َﳓُْﻦ/أَﻧْـُﱳﱠ( 
  ِﱄ ..... أَْﻗَﻼٍم    )أَْرﺑَُﻊ/أَْرﺑَـَﻌُﺔ( 
 ......      )َﺷْﻨﻄًَﺔ/ِﻛَﺘﺎﺑًﺎ( َﻟَﻚ َﲬَْﺲ َﻋَﺸﺮ َ 
 اَْﻟُﻤِﺪﻳْـﺮَاِن ..............     )َﻣﺎِﻫﺮَاِن/َﻣﺎِﻫَﺮﺗَﺎِن( 
ﻴـْ َﻠٌﺔ( 
 اَْﻟﺒُـﻴُـْﻮُت  ..............       )ﲨَِ ْﻴٌﻞ/ﲨَِ
 ِﻛَﺘﺎُب  .........  ﲨَِ ْﻴٌﻞ     )اﻟﻄﱠﺎِﻟِﺐ /اﻟﻄﱠﺎِﻟُﺐ(  
  ْﻦ/ِﻣْﻦ(ﺑَـْﻴِﱵ َﻗﺮِْﻳٌﺐ .....  اْﻟَﻤْﻌَﻬِﺪ        )ﻋ َ 
 
 (٠٢) ﺗَـْﺮِﺟْﻢ َﻣﺎ ﻳَْﺄِﺗﻲ ِإﻟَﻰ اﻟﱡﻠَﻐِﺔ اْﻟَﻌَﺮﺑِﻴﱠِﺔ ! .٧
 ---------------------------------------------------- nijar gnay irtnas gnaroes halada ayaS .1
 ---------------------------------------------------- uruG halada imaK .2
 ---------------------------------------------------- harum uti ukub-ukuB .3
 ---------------------------------------------------- sugab uti rutkeriD nepluP .4
 ---------------------------------------------------- dahA irah halada ini iraH .5
 
 
 
 ..…………… :faraP ……………… :saleK …………………… :amaN
 
 َﺿْﻊ َﺧﻄ ﺎ َﺗْﺤَﺖ اﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ اﻟَﻐﺮِﻳْـَﺒِﺔ ِﻣْﻦ ُﻛﻞﱢ َﻣْﺠُﻤْﻮَﻋٍﺔ: .٥
 ( ٠١)
  ﻗَـَﻠٌﻢ . ُﻛﺮﱠاَﺳٌﺔ . ِﺟَﺪار ٌ -
  ة ٌﻮ َﻬ ْ. ﻗ ـَ ﺪ ٌاﻟ ِ. و ََوَﻟٌﺪ  -
  -
َ
  ﺐ ُﻌ َﻠ ْاﳌ
ُ
  ﺮ ُﻳ ـْﺪ ِ. اﳌ
َ
  ﺔ ُﺳ َر َﺪ ْ. اﳌ
  ة ُﺎر َﻴﱠ . اﻟﺴﱠ  ﺔ ُﻓ َﺮ ْ. اﻟﻐ ُ ﻤﱠﺎم ُاﳊ َ -
 ﻳَـْﻘﺮَأ ُ. ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮ . ﻳَـْﻘﺮَع ُ -
 ﺑَِﻌْﻴٌﺪ . َﻗﺮِْﻳٌﺐ . َﺟِﺪْﻳﺪ ٌ -
 ﻳَـْﻮٌم . َﻗَﻤٌﺮ . َﺷْﻬﺮ ٌ -
 َﺣِﻘْﻴَﺒٌﺔ . َﺣِﻘﻴـْ َﻘٌﺔ . َﺷْﻨﻄَﺔ ٌ -
 َأْﲪَُﺮ . أَﺑْـَﻴُﺾ . أَْرَﻧٌﺐ  -
 
 
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﺮ َﺸ َﻋ َ اﻟﺤﺎدي ﻒﱢ اﻟﺼﱠ  ﺬ ِﻴ ْﻣ ِﻼ َﺘ َﻟ ِ ﺔﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّﻐﻢ اﻟﻠ ّﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠ ّ ﻊ ِﻓ ْﻲ ر َﻓ ِ رةﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺼﻮ ّﻓﻌﺎﻟﻴ ّ ﺑَـْﺮﻧَﺎَﻣُﺞ اْﻟَﺒْﺤِﺚ ْاﻟَﻤْﻴَﺪاِﻧﻲ ِﻟَﻤْﻌﺮَِﻓﺔ ِ
  او َﻮ ْﻏ ُ ﻣﻨﻄﻘﺔوﻻﻳﺔ ﺑﺎﺟﻴﻨﺞ  ﻦ ِﻳ ْاﻟﺪﱢ  ﻦ ِﺴ َﺣ َ ﺎن ِﻄ َﻠ ْﺳ ُ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﺔ ِﻴ َﺎﻟ ِﻌ َاﻟ ْ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْﻤ َﻓﻲ اﻟ ْ
  اﻟﻨـﱢَﻬﺎِﺋﻲو َ اﻟَﻤْﺒَﺪِﺋﻲ ْاِﻻْﻣِﺘَﺤﺎن ِ َأْﺳِﺌَﻠﺔ ِ ﺔ ُﺑ َﻮ ِﺟ ْأ َ
 (٠١ﺛُﻢﱠ ﺗَـْﺮِﺟْﻢ ! ) َﺷﻜﱢْﻞ َﻫِﺬِﻩ اﻟِﻘَﺮاَءة َ .٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ﺎم َﻣ َأ َ ل َﺰ َﻧ ـَ ُﰒﱠ  اﳊَﺎِﻓَﻠﺔ َ ﺐ َﻛ َِر. ﺖ ِﻴ ْاﻟﺒ ـَ ﻦ َﻣ ِ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ج َﺮ َﺧ َ
َ
  َﱃ ا إ ِﺮ ًﻜﱢ ﺒ َﻣ ُ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ﻞ َﺻ َو َ. ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْاﳌ
َ
  َﱃ إ ِ ﺐ َﻫ َذ َ. ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْاﳌ
َ
ﻰ ﻠ َﻋ َ ﺲ َﻠ َﺟ َو َ ﺔ ِﺒ َﺘ َﻜ ْاﳌ
  .ﻒﱢ اﻟﺼﱠ  َﱃ إ ِ ﺐ َﻫ َذ َو َ ﻪ ُﺘ َﺒ َﻴ ْﻘ ِﺣ َ ﻞ َﲪ ََ ُﰒﱠ  ﻒ ِﺤ ُاﻟﺼﱡ  ﻦ َﻣ ِ ﺾ َﻌ ْﺑ ـَ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ أ َﺮ َﻗ ـَ، ﺔ ِﻴﱠ ﺑ ِﺮ َاﻟﻌ َ ﺔ ِﻐ َاﻟﻠﱡ  ﺎب َﺘ َﻛ ِ  ل َﺎو َﻨ َﺗ ـَ ُﰒﱠ  ﻲﱢ ﺳ ِﺮ ْاﻟﻜ ُ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 tapet nurut naidumek sub iaradnegnem ai ,hamur irad raulek halet dammahuM
 nad naakatsupreP ek igrep ai ,irah igap halokeS id abit dammahuM ,halokes naped
 acabmem dammahuM ,bara asahab ukub libmagnem naidumek isruk id kudud
   .saleK ek igrep nad aynsat awabmem naidumek namalah aparebeb
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ( ٠٢) ِﻓﻲ اﻟِﻘَﺮَاَءِة َوَأْﺳِﻨْﺪُﻩ ِإَﻟﻰ ُﻛﻞﱢ َﻣﺎﻳَْﺄِﺗﻲ.! اﻟﺴﱠﺎِﺑﻖ ِ ﺺﱢ ﻨﱠ ِﻜَﺘﺎﺑَِﺔ ﺑِﺎﻟَأِﻋِﺪ اﻟ .٤
 َﳓْﻦ ُ   -زَﻳْـَﻨُﺐ                -أَْﻧَﺖ              -
ْﺪَرَﺳِﺔ. َوَﺻﻠ ْ ﺖ َاﳊَﺎِﻓَﻠَﺔ ُﰒﱠ ﻧَـﺰَﻟ ْ ﺖ َِﻣَﻦ اﻟﺒَـْﻴِﺖ. رَِﻛﺒ ْ ﺖ ََﺧَﺮﺟ ْ)أَْﻧَﺖ( 
َ
ْﺪَرَﺳِﺔ. َذَﻫﺒ ْ ﺖ َأََﻣﺎَم اﳌ
َ
ْﻜَﺘَﺒِﺔ َوَﺟَﻠﺴ ْ ﺖ َُﻣَﺒﻜﱢﺮًا ِإَﱃ اﳌ
َ
 ﺖ َِإَﱃ اﳌ
  اﻟﺼﱠﻒﱢ  ِإَﱃ  ﺖ ََوَذَﻫﺒ ْ ﻚ ََﺣِﻘْﻴَﺒﺘ َ ﺖ َﺑَـْﻌَﺾ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱡُﺤِﻒ ُﰒﱠ َﲪَﻠ ْ ت َِﻛَﺘﺎَب اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اﻟَﻌﺮَﺑِﻴﱠِﺔ، ﻗَـَﺮأ ْ  ﺖ ََﻋَﻠﻰ اﻟُﻜْﺮِﺳﻲﱢ ُﰒﱠ ﺗَـَﻨﺎَوﻟ
  
َْﺪَرَﺳِﺔ. َوَﺻﻠ َ ﺖ ْاﳊَﺎِﻓَﻠَﺔ ُﰒﱠ ﻧَـﺰَﻟ َ ﺖ ِْﻣَﻦ اﻟﺒَـْﻴِﺖ. رَِﻛﺒ َ زَﻳْـَﻨﺐ ُ ﺖ َْﺧَﺮﺟ َ)َزﻳْـَﻨُﺐ( 
َْﺪَرَﺳِﺔ. َذَﻫﺒ َ زَﻳْـَﻨﺐ ُ ﺖ ْأََﻣﺎَم اﳌ
ِإَﱃ  ﺖ ُْﻣَﺒﻜﱢﺮًا ِإَﱃ اﳌ
ْﻜَﺘَﺒِﺔ َوَﺟَﻠﺴ َ
َ
 َﻬﺎَﺣِﻘْﻴَﺒﺘ ـَ ﺖ ْﺑَـْﻌَﺾ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱡُﺤِﻒ ُﰒﱠ َﲪَﻠ َ َزﻳْـَﻨﺐ ُ ت ِْﻛَﺘﺎَب اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اﻟَﻌَﺮﺑِﻴﱠِﺔ، ﻗَـﺮَأ َ  ﺖ َْﻋَﻠﻰ اﻟُﻜْﺮِﺳﻲﱢ ُﰒﱠ ﺗَـَﻨﺎَوﻟ َ ﺖ ْاﳌ
  اﻟﺼﱠﻒﱢ  ِإَﱃ  ﺖ َْوَذَﻫﺒ َ
  
ْﺪَرَﺳِﺔ. َوَﺻﻠ ْ ْﻟَﻨﺎاﳊَﺎِﻓَﻠَﺔ ُﰒﱠ ﻧَـﺰ َ َﻨﺎِﻣَﻦ اﻟﺒَـْﻴِﺖ. رَِﻛﺒ ـْ َﻨﺎَﺧَﺮﺟ ْ)َﳓُْﻦ( 
َ
ﺪ ْ َﻨﺎأََﻣﺎَم اﳌ
َ
ْﻜَﺘَﺒِﺔ َوَﺟَﻠﺴ ْ َﻨﺎَرَﺳِﺔ. َذَﻫﺒ ـُْﻣَﺒﻜﱢﺮًا ِإَﱃ اﳌ
َ
َﻋَﻠﻰ  َﻨﺎِإَﱃ اﳌ
  اﻟﺼﱠﻒﱢ  ِإَﱃ  َﻨﺎَوَذَﻫﺒ ـْ َﻨﺎَﺣِﻘْﻴَﺒﺘ ـَ َﻨﺎﺑَـْﻌَﺾ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱡُﺤِﻒ ُﰒﱠ َﲪَﻠ ْ ﻧَﺎِﻛَﺘﺎَب اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اﻟَﻌَﺮﺑِﻴﱠِﺔ، ﻗَـﺮَأ ْ  َﻨﺎاﻟُﻜْﺮِﺳﻲﱢ ُﰒﱠ ﺗَـَﻨﺎَوﻟ ْ
  
  
  
                                                                                                                
 
 (٠١) ! ﺐ ْﺟ ِأ َ .٣
 ﺖ ِﻴ ْاﻟﺒ ـَ ﻦ َﻣ ِ ﺪ ُﻤﱠ ﳏ َُ ج َﺮ َﺧ َ ؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ج َﺮ َﺧ َ ﻦ َﻳ ْأ َ ﻦ ْﻣ ِ -
 رَِﻛَﺐ اﳊَﺎِﻓَﻠَﺔ  ؟ ﺐ َﻛ ِا َر ﺎذ َﻣ َ -
ْﺪَرَﺳﺔ ِ ؟ ل َﺰ َﻧ ـَ ﻦ َﻳ ْأ َ -
َ
 ﻧَـَﺰَل أََﻣﺎَم اﳌ
  َﱃ إ ِ ﻞ َﺻ َو َ َﻣَﱴ  -
َ
ْﺪَرَﺳِﺔ ُﻣَﺒﻜﱢﺮَا ؟ ﺔ ِﺳ َر َﺪ ْاﳌ
َ
 َوَﺻَﻞ ِإَﱃ اﳌ
 ﺗَـَﻨﺎَوَل ُﳏَﻤﱠٌﺪ ِﻛَﺘﺎَب اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اﻟَﻌﺮَﺑِﻴﱠِﺔ  ؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ل َﺎو َﻨ َا ﺗ ـَﺎذ َﻣ َ -
 ﻗَـﺮَأ َُﳏَﻤﱠٌﺪ ﺑَـْﻌَﺾ ِﻣَﻦ اﻟﺼﱡُﺤِﻒ  ؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ أ َﺮ َا ﻗ ـَﺎذ َﻣ َ -
 َﲪََﻞ ُﳏَﻤﱠٌﺪ َﺧِﻘْﻴَﺒَﺘﻪ ُ ؟ ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ﻞ َا ﲪ ََﺎذ َﻣ َ -
 ؟ َذَﻫَﺐ ُﳏَﻤﱠٌﺪ ِإَﱃ اﻟﺼﱠﻒﱢ  ﺪ ٌﻤﱠ ﳏ َُ ﺐ َﻫ َذ َ ﻦ َﻳ ْأ َ ِإَﱃ  -
 
  
   ﻰ :ﻨ َﻌ ْاﻟﻤ َ ﻲ ْﻓ ِ ة ِﺎد َﻀ َﺘ َاﻟﻤ ُ ﺎت ِﻤ َﻠ ِاﻟﻜ َ ﻦ َﻴ ْﺑ ـَ ﻞ ْ. ﺻ ِ٤
  (٠١) 
 
 أ ﺻﻞ ب
  ﻞ َﺧ َد َ
  ﻞ ٌﻬ ْﺳ َ
 ﺎت ِﻫ َ
 ﺮ ٌﻴ ـْﻐ ِﺻ َ
  ﺐ ْﻫ َذ ْا ِ
  ﺖ َﲢ َ
  َورَاء َ
  ﺮ ٌﻜﱠ ﺒ َﻣ ُ
 ﺮ ٌﻴ ـْﺒ ِﻛ َ 
 ﺎل َﻌ َﺗ ـَ
 ج َﺮ َﺧ َ
  ق َﻮ ْﻓ ـَ
  ﺮ ٌﺧﱢ ﺄ َﺘ َﻣ ُ
  ﺐ ٌﻌ ْﺻ َ
  ﺬ ْﺧ ُ
 ﺎم َﻣ َأ َ
 
 (٠٢) ِاْﻣَﻺِ اْﻟَﻔَﺮاَغ ﺑِﺎْﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ اْﻟُﻤَﻨﺎِﺳَﺒِﺔ !.  ٦
 َﻣْﻄَﺒٌﺦ     )َﻫَﺬا/َﻫِﺬِﻩ( َﻫَﺬا 
 َﻣﻄَﺎِﺑُﺦ    )َﻫَﺬا/َﻫِﺬِﻩ( َﻫِﺬﻩ ِ 
 َأَﺳﺎﺗَِﺬٌة   )ﺗِْﻠَﻚ/أُْوﻟِﺌَﻚ( ُأْوﻟِﺌﻚ َ 
 ﻃَﺎﻟَِﺒَﺘﺎِن     )َﳓُْﻦ/أَﻧْـُﱳﱠ( َﻧْﺤﻦ ُ 
  أَْﻗَﻼٍم    )أَْرﺑَُﻊ/أَْرﺑَـَﻌُﺔ( َأْرﺑَـَﻌﺔ ُِﱄ  
 )َﺷْﻨﻄًَﺔ/ِﻛَﺘﺎﺑًﺎ(      َﺷْﻨﻄَﺔ ً َﻟَﻚ َﲬَْﺲ َﻋَﺸﺮ َ 
 )َﻣﺎِﻫﺮَاِن/َﻣﺎِﻫﺮَﺗَﺎِن(     َﻣﺎِﻫَﺮان ِاَْﻟُﻤِﺪﻳْـﺮَاِن  
ﻴـْ َﻠٌﺔ(       َﺟﻤﻴـْ َﻠﺔ ٌاَْﻟﺒُـﻴُـْﻮُت  
 )ﲨَِ ْﻴٌﻞ/ﲨَِ
 ﲨَِ ْﻴٌﻞ     )اﻟﻄﱠﺎِﻟِﺐ /اﻟﻄﱠﺎِﻟُﺐ(   اﻟﻄﱠﺎِﻟﺐ ِِﻛَﺘﺎُب   
  اْﻟَﻤْﻌَﻬِﺪ        )َﻋْﻦ/ِﻣْﻦ(  ِﻣﻦ ْﺑَـْﻴِﱵ َﻗﺮِْﻳٌﺐ  
 
 (٠٢) اﻟﱡﻠَﻐِﺔ اْﻟَﻌَﺮﺑِﻴﱠِﺔ !ﺗَـْﺮِﺟْﻢ َﻣﺎ ﻳَْﺄِﺗﻲ ِإﻟَﻰ  .٨
  ﻃَﺎِﻟٌﺐ ُﻣْﺠَﺘِﻬٌﺪ      ﺎ ﻧ َأ َ  : nijar gnay irtnas gnaroes halada ayaS .1
       ات ٌذ ََﻧْﺤُﻦ َأَﺳﺎِﺗَﺬٌة/ُأْﺳَﺘﺎ  : uruG halada imaK .2
        ﺔ ٌاَْﻟُﻜُﺘُﺐ رَِﺧْﻴﺼ َ       : harum uti ukub-ukuB .3
    ﺮ ٌﻴ ـْﺒ ِﻛ َ  ﻗَـَﻠُﻢ اْﻟُﻤِﺪْﻳﺮ ِ               : sugab uti rutkeriD nepluP .4
   َﺣﺪ ِﻷ َا ْ م ُﻮ ْﻳ ـَ م ُﻮ ْﻴ ـَﻟ ْا َ        : dahA irah halada ini iraH .5
 
 
 
 ..…………… :faraP ……………… :saleK …………………… :amaN
 َﺿْﻊ َﺧﻄ ﺎ َﺗْﺤَﺖ اﻟَﻜِﻠَﻤِﺔ اﻟَﻐﺮِﻳْـَﺒِﺔ ِﻣْﻦ ُﻛﻞﱢ َﻣْﺠُﻤْﻮَﻋٍﺔ: .٦
 ( ٠١)
  ِﺟَﺪار ٌﻗَـَﻠٌﻢ . ُﻛﺮﱠاَﺳٌﺔ .  -
  ﻗَـْﻬَﻮة ٌ.  ﺪ ٌاﻟ ِ. و ََوَﻟٌﺪ  -
  -
َ
ُِﺪﻳْـﺮ ُ.  ﺐ ُﻌ َﻠ ْاﳌ
  اﳌ
َ
  ﺔ ُﺳ َر َﺪ ْ. اﳌ
  اﻟﺴﱠﻴﱠﺎرَة ُ.  ﺔ ُﻓ َﺮ ْ. اﻟﻐ ُ ﻤﱠﺎم ُاﳊ َ -
 ﻳَـْﻘﺮَع ُﻳَـْﻘﺮَأ ُ. ﻳَـﺘـْ ُﻠﻮ .  -
 َﺟِﺪْﻳﺪ ٌﺑَِﻌْﻴٌﺪ . َﻗﺮِْﻳٌﺐ .  -
 . َﺷْﻬﺮ ٌ . َﻗَﻤﺮ ٌﻳَـْﻮٌم  -
 . َﺷْﻨﻄَﺔ ٌ َﺣِﻘﻴـْ َﻘﺔ ٌَﺣِﻘْﻴَﺒٌﺔ .  -
  أَْرَﻧﺐ ٌَأْﲪَُﺮ . أَﺑْـَﻴُﺾ .  -
 
 
  "ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع ا ﺮب ىﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪ"
 اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
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  6507  48  1843  95  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  .٢١
  6388  49  1843  95  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  .٣١
  5224  56  4072  25  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ  .٤١
  4276  28  1062  15  ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ   .٥١
 =  ∑  
 2501
  ∑
 = 
 64957
 =  ∑
 6131
  ∑
 = 
 887611
 
  
  "ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺪي ﺗﻼﻣﻴﺬ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ"
 اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
     
       
  
  00001  001  1828  19  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول  .١
  5209  59  4276  28  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
  00001  001  6745  47  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
  4477  88  4264  86  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
  1674  96  9844  76  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ  .٥
  6904  46  0063  06  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎدس  .٦
  6534  66  4633  85  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ  .٧
  0046  08  5203  55  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻣﻦ  .٨
  6313  65  1062  15  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺘﺎﺳﻊ  .٩
  0094  07  1042  94  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﻌﺎﺷﺮ  .٠١
  9423  75  6112  64  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ   .١١
  6534  66  6391  44  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ  .٢١
  5224  56  1861  14  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  .٣١
  6534  66  0061  04  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ  .٤١
  6904  46  927  72  اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٥١
 =  ∑  
 358
  ∑
 = 
 74625
 =  ∑
 6011
2 ∑
 =2
 00748
  
   
  ”ا ﻤﻮع ا ﺮب وا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ"
 اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﻮن  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺮاﻗﺐ  اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﺠﺮب
  اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﳌﺒﺪﺋﻲ  اﳌﺒﺪﺋﻲ  اﳌﺒﺪﺋﻲ
  ٠٠١  ١٩  ٨٩  ٠٩  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻷول  .١
  ٥٩  ٢٨  ٠٠١  ٦٨  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﱐ  .٢
  ٠٠١  ٤٧  ٨٩  ٥٨  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
  ٨٨  ٨٦  ٩٩  ٢٨  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
  ٩٦  ٧٦  ١٨  ٧٧  اﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋﺎﻣﺲ  .٥
  ٤٦  ٠٦  ٨٨  ٦٧  ﺴﺎدساﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٦
  ٦٦  ٨٥  ٧٨  ٣٧  ﺴﺎﺑﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٧
  ٠٨  ٥٥  ٦٨  ٠٧  ﺜﺎﻣﻦاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٨
  ٦٥  ١٥  ٤٩  ٨٦  ﺘﺎﺳﻊاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٩
  ٠٧  ٩٦  ٦٧  ٤٦  اﻟﻌﺎﺷﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٠١
  ٧٥  ٦٤  ٤٨  ٠٦   اﳊﺎدي ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .١١
  ٦٦  ٤٤  ٤٨  ٩٥  ﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٢١
  ٥٦  ١٤  ٤٩  ٩٥  اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ   .٣١
  ٦٦  ٠٤  ٥٦  ٢٥  ﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﻟ  .٤١
  ٤٦  ٧٢  ٢٨  ١٥  ﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮاﳌﺴﺘﺠﻴﺐ اﳋ  .٥١
  =  ∑  
 ٢٥٠١
  =  ∑
 ٦١٣١
 =  ∑
 ٣٥٨ 
 =  ∑
 ٦٠١١ 
  
  
 ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ ا ﺮب  . أ
 اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ .١
	 = 1 
1 ∑
 
 
 
	 = 1 
2501
51
 
 
 31,07	 = 1 
 اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .٢
	 = 2 
2 ∑
 
 
 
	 = 2 
6131
51
 
 
 37,78	 = 2 
 ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮاﻗﺐ  . ب
 اﻻﻣﺘﺤﺎن اﳌﺒﺪﺋﻲ .١
	 = 1 
1 ∑
 
 
 
	 = 1 
358
51
 
 
 68,65	 = 1 
 اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .٢
	 = 2 
2 ∑
 
 
 
	 = 2 
6011
51
 
 
 37,37	 = 2  
  
  اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع ا ﺮب اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ  ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  %  F  %  F
  ٠٦ %  ٩  ٣٣،٣١ %  ٢  ٠٠١ – ٦٨  ﳑﺘﺎز  .١
  ٥٧،٣٤ %  ٥  ٣٣،٣٣ %  ٥  ٥٨ – ١٧  ﺟﻴﺪ ﺟﺪا  .٢
  ٣٣،٣٣ %  ١  ٠٤ %  ٦ ٠٧ – ٦٥  ﺟﻴﺪ  .٣
  ٦٦،٦ %  -  ٣٣،٣١ %  ٢ ٥٥ – ١٤  ﻣﻘﺒﻮل  .٤
  -  -  -  - ٠٤ – ٦٢  راﺳﺐ  .٥
  ٠٠١ %  ٥١  ٠٠١ %  ٥١  ﳎﻤﻮع
  
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺤﺎﱐ ا ﻤﻮع اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺒﺪﺋﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
  ﻓﺎﺻﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت  اﻟﺮﻗﻢ
  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ
  %  F  %  F
  ٦٦،٦٢ %  ٤  ٦٦،٦ %  ١  ٠٠١ – ٦٨  ﳑﺘﺎز  .١
  ٦٦،٦ %  ١  ٣٣،٣١ %  ٢  ٥٨ – ١٧  ﺟﺪاﺟﻴﺪ   .٢
  ٦٦،٦٦ %  ٠١  ٦٦،٦٢ %  ٤ ٠٧ – ٦٥  ﺟﻴﺪ  .٣
  -  -  ٠٤ %  ٦ ٥٥ – ١٤  ﻣﻘﺒﻮل  .٤
  -  -  ٣٣،٣١ %  ٢ ٠٤ – ٦٢  راﺳﺐ  .٥
  ٠٠١ %  ٥١  ٠٠١ %  ٥١  ﻣﺠﻤﻮع
  
 
Hasil Akhir Kelompok Eksperiment 
1. Nilai Rata-rata 
−
 1
   =  
∑ 1
 
=  
1052
  
 = 70,13    
−
 2
   =  
∑ 2
 
=  
1316
  
 = 87,73 
2. Standar Score 
 
     = ∑  
 -	
(∑  )
2
  
        = ∑  
 - 
(∑ 2)
 
 2
 
 = 75946 – 
(    ) 
  
                                     = 116788 – 
(    ) 
  
  
 = 75946 – 
       
  
     = 116788 – 
       
  
 
 = 75946 – 73780,26    = 116788 – 115457,06 
 =  2165,74     = 1330,94 
 
3. Standar Deviasi 
 
  1     =  
  1
 −1
         2     =  
  2
 −1
 
 =  
    ,  
15−1
			                                                     =  
1330,94
15−1
 
 =  
    ,  
14
	                                                       =  
1330,94
14
 
 =  154,69       =  96,06 
= 12,437     = 9,801 
 
Hasil Akhir Kelompok Kontrol 
1. Nilai Rata-rata 
−
 1
   =  
∑ 1
 
 =
   
15
 = 56,86   
−
 2
   =  
∑ 2
 
	=  
1106
  
 = 73,73 
2. Standar Score 
  1  = ∑ 1
2- 
(∑ 1)
 
 1
     2  = ∑ 2
2- 
(∑ 2)
 
 2
 
 = 52647 – 
(   ) 
  
                                              = 84700 – 
(    ) 
  
 
 = 52647 – 
      
  
     = 84700 – 
       
  
 
 = 52647 – 48507,26    = 84700 – 81549,06 
 = 4139,74     = 3150,94 
3. Standar Deviasi 
  1     =  
  1
 −1
         2     =  
  2
 −1
 
 =  
    ,  
15−1
			                                                     =  
    ,  
15−1
 
 =  
    ,  
14
	                                                       =  
    ,  
14
 
 =  295,69     =  225,06 
 = 17,195     = 15,001 
 
 
 
  
Perbedaan Signifikansi Antara Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 1														= 15          2															= 15 
∑ 1	         = 1316     ∑ 2	          = 1106 
∑ 1
2  = 116788     ∑ 2
2        = 84700 
−
    = 87,73    
−
         = 73,73 
  1	          = 1330,94      2	            = 3150,94 
  1	           = 9,801       2	            = 15,001 
 
t      =  
−
 1	
−		
−
 2
 
  1	+		  2
 1	+	 2
− 	2
 
1
	 1
+	
1
	 2
 	
 
        =  
87,73−73,73
 
1330,94+3150,94
15+15− 2
 
1
  
+	
1
  
 
 
        = 
14
 
4481,88
  
	 
2
15
 
 
        =       
14
 (160,06)	(0,133)
 
        =       
14
 21,28
 
         =      
14
 ,  
 
         =      3,03 
  
  
 
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t 
 
 untuk uji dua pihak (two tail test) 
Dk 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01 
1 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 
3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 
6 0.718 1.440 1.943 2.417 3.143 3.707 
7 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 0.806 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 
9 0.703 1.383 1.833 3.262 2.821 2.350 
10 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 
13 0.692 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 
14 0.691 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 
15 0.690 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 
16 0.689 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 
17 0.688 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 
18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 0.687 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 
21 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 
22 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 
23 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 
24 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 
25 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 
26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 
30 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 
40 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 
60 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 
120 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 
  0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 
 
  :ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺼّﻮرة اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻫﺬﻩ أﻣﺜﺎل اﻟﺼﻮر اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪم
 ﺗﺸﺘﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟّﺼﻮر اﻷوﱃ ﰲ ) ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات (  .١
 ﺣﺎﻓﻠﺔ – دراﺟﺔ –ﺟﻮاﻟﺔ  – ١ﺎبرﻛ ّ ﻴﺎرة ُﺳ
 
                                                          
1
 ,.I .tec( .barA-aisenodnI isidE riwwanumlA , zuriaF dammahuM nad riwwanuM nosraW damhcA 
 085 .h )7002 ,fissergorP akatsuP :ayabaruS
٢.  ّﺼﻟا ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻞﻤﺘﺸﺗ رﻮﰲ ﺔﻴﻧّﺎﺜﻟا ( تادﺮﻔﳌا ﻢﻬﻓ ) 
 ٌﻮﻟد – ﺔﻔﺸﻨﻣ – نﻮﺑﺎﺻ – نﺎﻨﺳﻷا ﺔﺷﺮﻓ٢ .نﻮﺠﻌﻣو  
  
                                                          
2
 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz , Almunawwir Edisi Indonesia-Arab. (cet. I., 
Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) h. 809. 
٣.  ﺔﻋﻮﻤﳎ ﻞﻤﺘﺸﺗﺔﺜﻟّﺎﺜﻟا رﻮّﺼﻟا  ( تادﺮﻔﳌا ﻢﻬﻓ ) ﰲ 
 ﺔﺷﺎﻤﻛ – ﺔﻤﺼﶈا٣–  ٌﻚﻔﻣ – رﺎﻤﺴﻣ  
 
                                                          
3
 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz , Almunawwir Edisi Indonesia-Arab. (cet. I., 
Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) h. 631. 
 ﰲ ) اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﻷﺳﺎرة ( ﻮر اﻟﺮّاﺑﻊﺗﺸﺘﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼ ّ .٤
  ﻫﺬﻩ  – ﺗﻠﻚ – ذﻟﻚ –ﻫﺬا 
  ﻃﺎﻟﺐ –اﺳﺔ ﻛﺮ ّ  –ﻃﺎﻟﺒﺔ  –ﻛﺘﺎب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ﰲ ) اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﻷﺳﺎرة ( ﻮر اﳋﺎﻣﺲﺗﺸﺘﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼ ّ .٥
  ذاﻧﻚ –ﻫﺎﺗﺎن  –ﺗﺎﻧﻚ  –ﻫﺬان 
  ﻛﺘﺎﺑﺎن  -ﻃﺎﻟﺒﺘﺎن  –ﻃﺎﻟﺒﺎن  –ﻛﺮّاﺳﺘﺎن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 ﰲ ) اﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﻢ اﻷﺳﺎرة ( ّﺴﺎدسﺗﺸﺘﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟّﺼﻮر اﻟ .٦
  ﻫﺎؤﻻء –أوﻟﺌﻚ  –ﺗﻠﻚ  –ﻫﺬﻩ 
  ﻃﺎﻟﺒﺎت  -ﻛﺮّاﺳﺎت   –ﻃّﻼب  –ﻛﺘﺐ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 (ﻓﻬﻢ اﻟّﺼﻮرة ﰲ )  ّﺴﺎﺑﻌﺔاﻟ ةﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟّﺼﻮر  .٧
  ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة ؟ ﺑّﲔ !أﻳّﺔ ﺣﺎﻟﺔ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة. وﻟﻠّﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا  ﻣﻔﺮدات ﰲ  ﻛﻞ ّأن ﻳﺒّﲔ  سﻟﻠﻤﺪر ّ ﻻﺑﺪ ّ
 إﻧﺸﺎﺋﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة.
  
 ( ﻮرةﰲ ) ﻓﻬﻢ اﻟﺼ ّﺜّﺎﻣﻨﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟّﺼﻮرة اﻟ .٨
 أﻳّﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة ؟ ﺑّﲔ !
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة. وﻟﻠّﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا  ﻣﻔﺮدات ﰲ  ﻛﻞ ّأن ﻳﺒّﲔ  سﻟﻠﻤﺪر ّ ﻻﺑﺪ ّ
 إﻧﺸﺎﺋﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة.
  
 ﻮرة (ﰲ ) ﻓﻬﻢ اﻟﺼ ّ ﺘﺎﺳﻌﺔﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟّﺼﻮرة اﻟ .٩
 أﻳّﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة ؟ ﺑّﲔ !
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة. وﻟﻠّﻄﻼب أن ﻳﻜﺘﺒﻮا  ﻣﻔﺮدات ﰲ  ﻛﻞ ّأن ﻳﺒّﲔ  سﻟﻠﻤﺪر ّ ﻻﺑﺪ ّ
 إﻧﺸﺎﺋﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟّﺼﻮرة.
  
 ﻌﺎﺷﺮة ﰲ )ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟّﺼﻮرة(ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟّﺼﻮرة اﻟ .٠١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﳌﻔﺮدات، وﻟﻠّﻄﻼب أن ﻳﺼّﻮروﻫﺎ. ﻳﻜﺘﺐأن  سﻟﻠﻤﺪر ّ ﻻﺑﺪ ّ
  اﳌﺒﺪﺋﻲاﻻﻣﺘﺤﺎن ﻋﻨﺪ  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
  
  
  
  
  
  
  
 اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎن اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
  
  
  
  
 
 
 
 
 ﻨﻬﺎﺋﻲاﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻋﻨﺪ  اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
  
  
  
  
  
  
  
 اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
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 ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻣﻦ  ،ﻧﺞاﻧﺪﻮﻧﺞ ﻓﺎ، وﻟﺪ ﰲ أوﺟم ﺪ ﺣﻲ ّﻣﺤﻤ ّ
ﺄﱃ، وﺣﺴﻨﻴﺎﰐ ﻣﻦ ﳏﻤﻮد ﻓ ﻟﺜﺎﱐم. ﻫﻮ اﻻﺑﻦ ا ٢٩٩١ ﻧﻮﻓﻨﱪ
ﺔ ﺿﺳﺘﻪ ﰲ رو ادر ح.س. اﳊﻤﺪ ﷲ ﻟﻘﺪ أ ﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻨﺘﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻮﳒﺄر وﻻﻳﺔ ﻓ م ٧٩٩١ﺳﻨﺔ   )ralakaT .GP(اﻷﻃﻔﺎل
 ١ ﻓﺄرﻓﻮﳒﻨﺘﺎﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ م ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻ ٤٠٠٢اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ وﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ ، ﺗﻜﺎﻟﺮ
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ  وﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ،ﺗﻜﺎﻟﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺄرﻓﻮﳒﻨﺘﺎوﻻﻳﺔ 
م ﰒ ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ٧٠٠٢وﲣﺮج اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺔ  ،ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ
 ﺴﻨﺔاﻟوﰲ ﻧﻔﺲ  .٠١٠٢وﲣﺮج  ﺳﻨﺔ  ،ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺑﻘﺴﻢ ﻳﻮاﺻﻞ دراﺳﺘﻪ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ 
ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ، وﲣﺮج ﲝﻤﺪ اﷲ 
  م. ٤١٠٢ﺳﻨﺔ أﻋﺴﻄﺲ  ٩١اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
